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Tutkin Petäjäskosken kylän kulttuuritoimintaa kahden kylällä toimivan yhdistyksen kautta. Nämä 
ovat Petäjäskosken Nuorisoseura ry:n ja Petäjäskosken Kyläyhdistys ry. Tutkimuksen tein toimin-
tatutkimuksessa, jonka suunnitteluryhmässä oli molempien yhdistysten hallitusten jäseniä. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää keino tai keinoja, joilla voidaan kehittää alueen kulttuuritoimin-
taa aktivoimalla tutkimuksessa olevia yhdistyksiä. Tutkimuksessa analysoin yhdistysten aikai-
sempaa toimintaa, ja sen avulla selvitän, millaista kulttuuritoimintaa yhdistyksillä on ollut. Tämän 
jälkeen teemme yhdistysten kanssa kulttuuritapahtuman, jonka vaikutusta analysoin. 
 
Tutkimusaineistona oli yhdistysten arkistot, ja materiaalia löytyi myös paikallislehti Pyhäjokiseu-
dun arkistosta. Käytin tutkimuksessa myös haastatteluja, joita olin tehnyt aikaisempaa, Petäjäs-
kosken Nuorisoseuran tanssitoimintaa koskevaa tutkimustani varten. Aineistona oli toteutta-
mamme tapahtumat, ja lisäksi apuna oli oma, pitkäaikainen toimintani tutkittavien yhdistysten 
hallinnossa ja tapahtumissa. Analysoin aineistoa tematisoimalla. Sekä aikaisempi toiminta että 
uudet toimintaideat koottiin yhteen teemoittain.  
 
Yhdistykset ovat järjestäneet kylälle kulttuuritoimintaa pääaisassa erikseen, mutta yhteistäkin 
toimintaa on. Nuorisoseuralla on toimintaa vuodesta 1911 alkaen ja kyläyhdistyksellä vuodesta 
1982. Mukana on ollut muun muassa kotiseututyötä, näytelmiä ja iltamia, opintokerhoja, erilaista 
tanssitoimintaa, monenlaisia juhlia, kilpailuja ja rakennuksista huolehtimista. 
 
Toimintatutkimuksen yksi tai kaksi tapahtumaa sisältävä suunnitelma laajeni neljän yleisötapah-
tuman sarjaksi, joissa oli mukana 67 eri henkilöä. Lisäksi perustettiin aiheeseen liittyvä Facebook-
ryhmä, jonka jäsenmäärä laajenee edelleen. Tämä osoittaa, että Petäjäskoski ja sen kulttuuritoi-
minta kiinnostaa nykyisiä ja entisiä kyläläisiä. Yhdistysten haasteena on saada nämä ihmiset tai 
ainakin osa heistä yhdistysten toimintaan mukaan ja myös tapahtumien järjestäjiksi. 
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This action research is about the cultural events of Petäjäskoski village and its two associations 
which are Petäjäskoski Youth Association and Petäjäskoski Village Association. Few members of 
the committee of both associations were planning the events of this research as members of a 
planning group. 
 
The aim of this theses was to find a method or methods to develop the cultural activities at 
Petäjäskoski by activating these associations. Another aim was to analyse the action they have 
had and then make one or two cultural events and analyse the influence of those.  
 
This thesis is based on the archives of Petäjäskoski Youth Association (active since 1911) and 
Petäjäskoski Village Association (active since 1982) including minutes, annual reports of the ac-
tivities and clippings of newspapers. Some qualitative interviews were made and some interviews 
which had been made for other theses of Petäjäskoski Youth Association were also used. I have 
been a member of the groups producing activities of these two associations for several years. 
The events we now made were also parts of the research material. 
 
These associations make some events together but mostly they act separately. The events they 
have had are for example dramas, dance events, several kinds of festivals, study groups and 
competitions. They are a part of the preservation of local arts and crafts. 
 
Instead of one or two events we made four of them with 67 participants. In addition to this a Fa-
cebook group was established and it still gets new members. This shows that members of the 
village and also those who have moved out are interested in Petäjäskoski and the cultural activi-
ties of the village. The challenge of the associations is to get at least some of these people to join 
the group which makes cultural events in Petäjäskoski. 
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1 JOHDANTO 
”Tänään pysytte kotona, haravoitte pihan!” Tämä tiukka komento tuli äidiltäni ja isältäni joskus 
1970-luvulla, kun siskoni kanssa olimme lähdössä Petukkaan, eli kylän nuorisoseuran talolle. 
Tilanne on ollut katkera niellä, koska se on jäänyt niin vahvana muistona mieleeni. Käsky ei kui-
tenkaan ollut kohtuuton, sillä olimme seuralla lähes joka ilta. Kylän nuorisoa (iältään 13–17 vuot-
ta) kokoontui seuralle olemaan, kuuntelemaan musiikkia ja pelaamaan lentopalloa. 
 
Nykyään Petukassa toiminta on hiljaisempaa, nuoriso ei enää siellä nuoruuteni malliin kulje, ja 
rahatilannekin on tiukka. Petäjäskosken Nuorisoseuran tanssitoimintaa ajalta 1960-1999 tutkin 
Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössäni, jonka myötä syntyi ajatus jatkotutkimuksesta. 
Toteutan sen nyt toimintatutkimuksena, jonka avulla voisi löytyä seuran ja koko kylän toiminnalle 
piristysruiske.  
 
Tutkin tässä työssäni Petäjäskosken Nuorisoseura ry:n ja Petäjäskosken Kyläyhdistys ry:n toimin-
taa tarkoituksenani löytää keino tai keinoja, joilla voidaan kehittää alueen kulttuuritoimintaa. Mo-
lemmat yhdistykset sijaitsevat Petäjäskosken kylällä, Oulaisissa. Nuorisoseura on perustettu 
vuonna 1911, ja kyläyhdistys on perustettu kylätoimikuntanimisenä vuonna 1982, ja se on myö-
hemmin muutettu rekisteröidyksi yhdistykseksi. Yhdistyksillä on jo hieman yhteistä toimintaa, 
mutta enimmäkseen molemmat toimivat erikseen. Osasyy tähän on alueen vahva lestadiolaisuus, 
joka ”estää” toimimisen esimerkiksi nuorisoseuran tanssi- ja näytelmätoiminnassa. 
 
Kylälle saatiin uusi, pysyvä silta vuonna 1980. Aikaisempi silta oli ollut parin kilometrin päässä 
koulusta ja nuorisoseurasta, ja tämä puinen renkkusilta oli purettava aina kevättulvan alta pois. 
Pysyvän sillan saaminen oli kylää yhdistävä ja toimintaa aktivoiva asia. Petäjäskosken kylä sijoit-
tuu molemmin puolin Pyhäjokea. Silta tehtiin uuteen paikkaan, keskelle kylää ja näin kylästä 
muodostui yksi kokonaisuus. Kylän toiseen päähän, Hirsiperälle, pysyvä silta renkkusillan tilalle 
saatiin kolme vuotta myöhemmin. 
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2 TIETOPERUSTA  
Siisiäinen (2003, 65–66) viittaa Luhmanniin, Bardmaniin ja Lamprechtiin kirjoittaessaan kolmivai-
heisesta prosessista, jonka avulla voidaan kuvata modernin yhteiskunnan ja siihen liittyvän toimi-
joiden yhteiskuntasuhteen kehitystä. Arkaaisessa yhteiskunnassa oltiin samanlaisissa ryhmissä 
kuten heimot, kylät ja perheet. Korkeakulttuurisissa yhteiskunnissa tuli hierarkkisen eriytymisen 
malli kuten kasti ja sääty vaikkakaan ei yhtä tiukkana kuin arkaaisen yhteiskunnan jako oli. Näis-
sä molemmissa yksilöt kuuluvat omiin osiinsa kokonaisvaltaisesti koko persoonallaan. Modernis-
sa yhteiskunnassa kehittyminen tapahtuu työnjaon välityksellä. Yhteiskunnan osa-alueet eriytyvät 
omien päämääriensä mukaisesti esimerkiksi politiikka, tiede, uskonto ja taide. Osa-alueet taas 
eriytyvät esimerkiksi uskonnon eri suuntauksiksi. Tässä yhteiskuntamuodossa yksilöt kuuluvat 
osa-alueisiin ja niiden jakautumisiin (esimerkiksi yhdistykset ja yhteiskunnalliset liikkeet) vain 
osalla persoonallisuuttaan, eli sillä, joka kommunikoi tämän systeemin kanssa. Persoonallisuuden 
muilta osin ja itse henkilönä he kuuluvat ko. osajärjestelmien ympäristöön. Luhmanilaisen ajatte-
lun mukaan yksilö ei modernissa yhteiskunnassa suoraan liity/kuulu johonkin ryhmään, vaan hän 
voi itse valita ryhmänsä. 
 
Yhteiskuntajärjestelmässä tapahtuu koko ajan muutoksia, kuten esimerkiksi ylikansallisuus ja 
hyvinvointivaltion rakenteiden muutokset. Mutaatioyhteiskunnaksi voidaan nimetä tällaista tilan-
netta, jossa vanha on muuttumassa/hajoamassa eikä uusi ole vielä täysin muotoutunut tilalle. 
Vaikuttavina voimina ovat oma identiteetti, yhteisöllisyys, markkinat ja rationaalisuus, ja yksilö 
joutuu kamppailemaan näiden kanssa. Nykyinen mutaatiokausi on ollut vasta lyhyen aikaa, ja 
muutos hakee muotoaan. Aikaisemmin on toimittu pyyteettömästi esimerkiksi jossakin yhdistyk-
sessä, ja nyt yksilöllisyys voimistuu. Markkinoiden hallitessa yksilö ja yksilön menestys ovat pää-
arvoja. Yhdistykset kilpailevat projekti- ym. rahoituksesta ja voivat muuttua joidenkin urheiluseuro-
jen tapaan perinteisistä yhdistyksistä kaupallistetuiksi yhdistyksiksi. (Siisiäinen 2003, 69–71.) 
 
Yhdistysten toimintaympäristö on muuttunut paljon esimerkiksi Petäjäskosken Nuorisoseuran 
reilun sadan vuoden toiminnan aikana – Suomen itsenäistyminen, sota-ajat, jälleenrakennus, 
muuttoaalto, hyvinvointivaltio ja sen muutokset, talouden lamakaudet, kansainvälistyminen ja 
tietotekniikka muutamia mainitakseni. Nykyään on tietotekniikan myötä mahdollista nopeasti liittyä 
johonkin ryhmään, joka ei välttämättä ole mikään rekisteröity yhdistys, ja saman aikaisesti voi olla 
mukana useassa ryhmässä. Pelkät ryhmät voivat vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Tämä nä-
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kyy eduskunnan kansalaisaloitteina ja voimakkaasti lisääntyvinä nettiadresseina. Yhdistysten 
tilalle on tullut muita toimintamuotoja, joiden kassa yhdistykset joutuvat kilpailemaan olemassa-
olostaan. 
 
Tutkimuksessa käsittelen Petäjäskosken kylän kulttuuritoimintaa kahden yhdistyksen, eli nuoriso-
seuran ja kyläyhdistyksen, kautta. Olen toiminut kummassakin yhdistyksessä sekä hallinnossa, 
että toimintoja järjestämässä. Edelleen olen mukana niin, että teen molempien yhdistysten kirjan-
pidon. Jonkinlainen tuntuma yhdistysten toimintaan on siis säilynyt, vaikka aktiivitoimija-ajastani 
on jo kulunut kohta kaksikymmentä vuotta. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on aktivoida nuorisoseuraa ja kyläyhdistystä niin, että Petäjäskoskelle 
saadaan lisää kulttuuritoimintaa. Tutkimus tehdään toimintatutkimuksena. Tutkimuksessa analy-
soin yhdistysten aikaisempaa toimintaa, ja sen avulla selvitän, millaista kulttuuritoimintaa yhdis-
tyksillä on ollut. Tämän avulla haen taustaa kulttuuritoiminnan kehittämiselle; menneisyydestä voi 
löytyä nykyhetkeen käyttökelpoisia asioita, tai toisaalta voi todeta, mikä ei nykyään enää toimi. 
Toisena osa-alueena teemme yhdistysten kanssa kulttuuritapahtuman, jonka vaikutusta analy-
soin. 
 
Muistamisella ei takerruta menneeseen, vaan sillä pohjustetaan myös tulevaisuutta. Kokemus 
talletetaan tulevan suunnittelun pohjaksi. Muistamisella menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus 
kutsutaan tähän hetkeen. ”Yhteisellä muistolla on merkitystä nykyhetken kannalta sikäli kuin sen 
avulla rakennetaan yhteisön jatkuvuutta. Yleensä kysytään, miksi unohdetaan, mutta kulttuurin-
tutkimuksen kannalta on kiinnostavampaa, miksi jokin asia muistetaan.” (Onnismaa 2008, 85, 90–
91.)  
2.1 Kulttuuritoiminta 
Kulttuuritoiminnalla on monenlaisia määritelmiä, joiden laajuus ja sisältö vaihtelevat suuresti. Laki 
kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kulttuuritoiminnan näin: ”Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan 
laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä 
sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä” (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 
728/1992 2§). 
 
Suomen YK-liitto puolestaan määrittää kulttuurista kestävää kehitystä muun muassa niin, että se 
edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia ja auttaa eri kulttuurien säilymistä ja kehittymistä. Tätä 
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voidaan tehdä vaalimalla alueelle ominaisia piirteitä vaikkapa kansanperinnettä, maisemaa, ra-
kennuksia ja elinympäristöjä. Kulttuurin määritelmään kuuluu sekä aineellisia että aineettomia 
asioita, ja kestävä kulttuuri on elävää muuttuen vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kans-
sa. (Suomen YK-liitto 2018, viitattu 27.4.2018.) 
 
Sitran tutkimuskoosteessa kulttuurin vaikutuksen alueista käsitellään sosiaalista hyvinvointia, 
terveyttä, oppimista, taloutta, ympäristöä ja kulttuurista kestävyyttä. Osittain nämä vaikutusalueet 
menevät päällekkäin eivätkä sulje pois toinen toistaan. Sitran koosteessa sosiaalinen hyvinvointi 
käsittää vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, aktiivisuuden kansalaisena sekä elin- ja asuinym-
päristöjen kehityksen. Yksi kulttuurisen kestävyyden osa-alue puolestaan on kulttuuriperintö ja 
kulttuuri-identiteetti. (Honkala & Laitinen 2017, viitattu 27.4.2018.) 
 
Tutkimuksessani kulttuuritoimintana käsittelen lähinnä Sitran määritelmässä esiintyviä sosiaalisen 
hyvinvoinnin osallistumista ja osallisuutta sekä elin- ja asuinympäristöjen kehitystä. Mukana on 
myös kotiseututyötä, kansanperinnettä ja rakennuksia (nuorisoseurantalo). Toimintojen järjestä-
minen käsittelee myös sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja sekä taiteen harrastamista. 
 
Tässä tutkimuksessa käsittelen nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen yhdessä ja erikseen tuottamaa 
kylän yhteistä toimintaa Petäjäskoskella. Nuorisoseura on järjestänyt paljon urheilutoimintaa, ja 
sen käsittely jätetään vähäiseksi, vaikka se kylän asukkaita paljon yhteiseen tekemiseen on ke-
rännytkin. Myös talkootoimintaa siltä osin, kun se ei liity tapahtumien järjestämiseen, on rajattu 
tutkimuksesta pois. Yhdistysten aikaisemman toiminnan kautta peilaan myös hieman kylän tilan-
netta Suomessa vallinneeseen tilanteeseen yleensä. Tutkimus keskittyy vain nuorisoseuran ja 
kyläyhdistyksen järjestämään kulttuuritoimintaan. Kylällä on ollut muitakin kulttuurialan toimijoita, 
kuten esimerkiksi koulut, mutta muut toimijat jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
2.2 Toimintatutkimus 
Toimintatutkimuksessa tutkija käyttää tutkimusmateriaalina muun tutkimusaineiston sijaan tai sen 
lisäksi tutkimuksen aikana tekemiään havaintoja. Tutkijan ymmärrys tutkittavasta kohteesta kehit-
tyy näin tutkimuksen edetessä. Tätä vähittäisen ymmärtämisen ja tutkimuksen tulkinnan muodos-
tamaa prosessia kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. (Heikkinen 2007, 20.) Aineiston analysoin-
tia tehdään prosessina koko tutkimuksen ajan, ja tämä on kehittämisen kannalta tärkeää. (Kivi-
niemi 1999, 76.) Tällainen analysointi on prosessievaluaatio. Tutkijan vuorovaikutus tutkittavien 
kanssa auttaa valitsemaan teoreettisen perustan, johon arviointi perustuu. Etukäteen määritellyt 
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teoriat eivät kehittämisprosessin edetessä enää välttämättä tunnu tilanteeseen sopivilta, joten 
jatkuvan seurannan avulla voidaan valita uusi näkökulma asiaan. (Kuula 1994, 39.)  
 
Tutkimus eteni yhteistyössä nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen hallitusten kanssa, joissa on yh-
teensä 18 henkilöä. Varsinainen toimintaryhmä oli kahdeksan henkilöä, joista kaksi toimii molem-
pien yhdistysten hallituksissa. Yhdistysten aikaisempaa kulttuuritoimintaa tutkin nuorisoseuran 
arkistossa olevasta aineistosta eli pöytäkirjoista, toimintakertomuksista (muutama puuttui), lehti-
leikkeistä, päiväkirjasta ja muusta arkistomateriaalista. Kyläyhdistyksen alkuvaiheen pöytäkirjoja 
ei löytynyt, mutta toiminnasta on kirjoitus Petäjäskosken Kyläkirjassa. Pöytäkirjat marraskuusta 
2008 marraskuuhun 2016 olivat tutkimuksen käytössä. Tutkimuksessa käytin myös tätä ja aiem-
paa tutkimusta varten tekemiäni teemahaastatteluja.  
 
Toimintatutkimus mielletään tavallisesti syklinä, johon kuuluu eteenpäin katsovia ja uutta tuottavia 
konstruoivia vaiheita ja jo toteutuneen toiminnan arviointiin ja havainnointiin keskittyviä rekonst-
ruoivia vaiheita. Nämä vaiheet ikään kuin kiertävät kehää (katso kuva 1); suunnitteluvaiheessa 
pohditaan ja ajatellaan kehitettävää kohdetta, toimintavaihe on sosiaalista toimintaa, seuraavaksi 
toimintaa havainnoidaan ja sitten arvioidaan ja reflektoidaan. Tässä vaiheessa syntyvät huomiot 
taas siirtyvät uuden suunnittelun materiaaliksi. Ja näin kierto jatkuu. Sykli voi lähteä liikkeelle 
mistä vaiheesta tahansa ja sen varsinaisen alkupisteen löytyminen voi olla vaikeaa tai jopa mah-
dotonta. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 78-79.) 
 
 
KUVA 1. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 79). 
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Toinen toimintatutkimusta kuvaava ajatus on spiraali. Alhaalta ylöspäin nouseva pyörre sisältää 
kerroksittain syklejä, jotka ovat aina johtaneet uuteen kehittämisvaiheeseen eli seuraavaan syk-
liin. Käytännössä syklin eri vaiheet (suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi) menevät 
usein päällekkäin ja lomittain, eikä niin suoraviivaisesti kuin edellä olevassa kuvassa ne on esitet-
ty.  Myöskään spiraali ei kulje vain yhtenä nousevana pyörteenä, vaan siitä voi irtaantua sivuspi-
raaleja eli kehittämistutkimuksen aikana löytyneitä sivupolkuja (Heikkinen ym. 2007, 80–81; Heik-
kinen 2015, 213.) Tällaisiksi sivupoluiksi voi sanoa tutkimuksen edetessä tehty lastentapahtuma 
ja Facebook-ryhmä, joista molemmista kerron tarkemmin luvussa 6, jossa selvitän tutkimuksen 
etenemistä. Toimintatutkimuksen syklinen prosessi jää tässä tutkimuksessa lyhyeksi, koska tut-
kimukseen käytettävä aika on melko lyhyt. Mikäli prosessi lähtee tutkimuksen aikana hyvin käyn-
tiin, voivat yhdistykset jatkaa sitä itsenäisesti. Tämä tutkimus on siis käynnistyshanke. 
 
Toimintatutkimuksessa tutkijan tarkoituksena on saada tutkimuskohteeseensa aikaiseksi muutos 
ja hän osallistuu toimintaan, jota tutkii. Tutkija on siis aktiivinen toimija ulkopuolisen tutkijan si-
jaan. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on saada tutkimuksessa mukana olevat ihmiset itse 
uskomaan omiin kykyihinsä ja heidän mahdollisuuksiinsa muuttaa tutkimuksen kohteena olevaa 
asiaa. Tutkija on mukana käynnistämässä muutosta, jonka avulla ihmiset voivat kehittää asioita 
haluamaansa suuntaan. Tutkimusraportti voi olla perinteisen tutkimuksen raportista poikkeava, 
sillä se voi olla juonellinen kertomus minä ja/tai me muodossa. Toimintaa voidaan selittää tulevan 
tavoitteen kautta, eikä aiemmin tapahtuneen kautta. (Heikkinen 2007, 19–20.)  
 
Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu kehittämiseen omalla työpanoksellaan yhdessä tutkimus-
kohteen ryhmän kanssa. Tutkijan rooli voidaan karkeasti jaotella kahdenlaiseksi. Hän voi olla joko 
toimija-tutkija, joka kehittää tutkimuksella omaa työtään, tai sitten hän voi olla tutkija-toimija, joka 
on muualta etsinyt itselleen tutkimuskohteen. Yleensä lähtökohtana kuitenkin on sekä teoria että 
käytäntö. (Huovinen & Rovio 2007, 94.) Tutkija mielletään sekä tiedon hallitsevana auktoriteetti-
na, että tasavertaisesti kehittämistyöhön osallistuvana henkilönä. Tutkijan rooli on kaksitahoinen, 
tutkimuskohteeseensa nähden hän on yhtä aikaa sekä ulkopuolinen että sisäpuolinen.  (Kuula 
1999, 25, 27).  
 
Tutkimukseni lähestymistapa on kohderyhmän toimintaan intensiivisesti osallistuva, koska olen 
ollut toiminnassa aktiivisesti itse mukana. Tässä tutkimuksessa toimin tutkija-toimijana. Yhtenä 
tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt valmiiden dokumenttien kuten pöytäkirjojen ja toimintaker-
tomusten läpi käymistä. Käytän analyysimenetelmänä tematisointia, jossa aineisto ryhmitellään 
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erilaisten aihepiirien eli teemojen mukaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2018, viitattu 
4.5.2018; Kajaanin ammattikorkeakoulu 2018, viitattu 4.5.2018).  
 
Toimintatutkimuksessa ei ole koe- eikä kontrolliryhmää, kuten kokeellisessa tutkimuksessa on. 
Sen sijaan on muutokseen pyrkivä yhteisö, johon tutkija vaikuttaa osallistumalla tähän muutos-
prosessiin ja samalla tutkimusaineiston tuottamiseen.  (Huovinen & Rovio 2007, 95.) Kenttätutki-
muksessa vuorovaikutus kohteen kanssa on tärkeää. Onnistunutta vuorovaikutusta ja luottamus-
ta auttaa tutkijan sopiva persoonallisuus, jossa on halu, tahto ja taito tehdä toimintatutkimusta, 
sekä taito löytää ratkaisuja tutkimuksen aikana esiin tuleviin ongelmiin. (Kuula 1999, 208.) Tutki-
jan on tärkeää saavuttaa tutkittavan ryhmän luottamus, sillä se mahdollistaa kenttätyön onnistu-
misen ja auttaa aineiston keräämisessä. ”Luottamus edellyttää viiden dialogisuuden periaatteen 
omaksumista. Ne ovat osallistuminen, sitoutuminen, vastavuoroisuus, vilpittömyys ja refleksiivi-
syys.” Tutkija ja tutkittavat osallistuvat yhteistyöhön ja jakavat omat asiantuntijuutensa. Sitoutu-
mista voi osoittaa kohdistamalla tutkimuksen tutkittavien tärkeänä pitämiin kysymyksiin ja autta-
malla heitä analysoimaan omaa työtään. Vastavuoroisuudessa tutkija osallistuu kehittämiseen 
yhtä suurella panoksella, mitä hän vaatii tutkimukseen osallistuvilta. Esiin tulevat asiat on vilpit-
tömästi jaettava tutkimukseen osallistuvien kesken, eikä tietoja saa pantata. Sekä tutkijan että 
tutkimukseen osallistuvien on tehtävä avointa reflektointia. (Huovinen & Rovio 2007, 99–104.)  
 
Empaattisuus ja luottamus ovat myös välineitä, joiden avulla päästään lähelle ja sisälle ihmisten 
toimintaan ja ajatuksiin. Näin voidaan kerätä aineistoa, joka on autenttista ja tutkimusmateriaali 
on totuudellista. Tutkittava aineisto on vääristelemätöntä ja luotettavampaa kuin kireässä tutki-
mustilanteessa saatu aineisto. (Kuula 1999, 209, 228.) Kommunikaation välineenä kieli on tärkeä 
osa yhteistyötä. Kuula (1999, 228) viittaa Kalliolaan, jonka mukaan onnistuneen vuorovaikutuk-
sen edellytys on, että molempien osapuolten kieli tulee keskeisiltä osiltaan samanlaiseksi.  
 
Luottamus ja empaattisuus toteutuivat tässä toimintatutkimuksessa, koska tutkittavien yhdistysten 
hallitusten jäsenet olivat kaikki tuttuja keskenään, ja kaikki aktiivisesti tutkimukseen osallistuneet 
hallitusten jäsenet olivat toimineen yhdistyksissä tavalla tai toisella jo silloin, kun itse olin mukana 
niiden toiminnassa. Tutkimuskohteiden sanasto on yhteistä, vaikka toiminnan painopisteet ovat 
muuttuneet. 
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3 YHDISTYSTEN TAUSTAA 
Petäjäskoski sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin 7400 asukkaan (2016) Oulaisten kaupungin 
haja-asutusalueella. Kylässä on 354 asukasta (2016). Vuonna 1980 kylässä oli 324 asukasta, ja 
sen jälkeen enimmillään vuonna 2000 ja 2005 oli 397 asukasta. Oulaisten ja sen kylien väestöke-
hitys selviää tarkemmin taulukosta 1.  
 
 
TAULUKKO 1. Oulaisten kylien väestönkehitys 1980–2016. (Aitto-oja J., sähköpostiviesti 
3.1.2018) 
 
Alue 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Keskusta 4987 5617 5787 5883 5781 5794 5587 5331 5259 
Petäjäskoski 324 338 350 367 397 397 378 356 354 
Honkaranta 263 240 217 186 182 175 208 221 226 
Matkaniva 429 429 402 417 375 341 327 309 311 
Käpylä 91 95 79 76 60 54 54 51 46 
Keskustan ym-
päristö 577 583 556 592 541 509 513 536 508 
Lehtopää 164 169 159 149 155 132 163 146 147 
Rautioranta 438 438 463 512 499 502 464 471 478 
Mäyränperä 238 213 201 166 176 172 164 157 152 
Muu 343 108 110 96 37 25 31 32 33 
Yhteensä 7854 8230 8324 8444 8203 8101 7889 7610 7514 
          Keskusta 4987 5617 5787 5883 5781 5794 5587 5331 5259 
Haja-as. alue 2524 2505 2427 2465 2385 2282 2271 2247 2222 
Muu 343 108 110 96 37 25 31 32 33 
Yhteensä 7854 8230 8324 8444 8203 8101 7889 7610 7514 
                    
 
Nuorisoseuraliike syntyi vuonna 1881, ja Petäjäskosken Nuorisoseura ry on perustettu 16.4.1911. 
Oulaisten kaupungin vuosittaisen kulttuuripalkinnon näytelmätoiminnastaan seura sai vuonna 
1992, ja nuorisoseurajärjestön valtakunnallisen tunnustuksen vuonna 1993, kun se valittiin ”Vuo-
den nuorisoseuraksi”.  
 
Taulukoita 1 ja 2 vertailtaessa huomataan, että seuralla on ollut jäseniä omaa kylää laajemmalta 
alueelta. Vertailua hieman vaikeuttaa se, että joka vuodelta ei ole jäsentietoja. Taulukosta 2 sel-
viää myös jäsenmäärän suuret muutokset lyhyelläkin aikavälillä. Vuonna 1980 jäsenenä oli 21 % 
kyläläisistä ja 1990 luvulla 92 %. Uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi osa kyläläisistä ei ole 
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nuorisoseuran jäseniä. 1980-luvulla seuran toiminta alkoi heräillä hiljaisen kauden jälkeen, ja 
jäsenmaksut kerättiin talosta taloon kiertäen, joten suhde on oikea. 1990-luvulla toiminta oli vil-
kasta, ja jäseniä oli laajemmalta alueelta kuin mitä Oulaisten kaupunki on Petäjäskosken kylän 
alueeksi määrittänyt. 
 
 
TAULUKKO 2. Petäjäskosken Nuorisoseura ry:n jäsenmäärävaihtelua. 
 
vuosi 1913 1917 1925 1934 1944 1954 1965 1980 1985 1991 1999 2017 
jäsenmäärä 66 152 53 43 127 60 70 68 210 321 274 84 
                          
             Nuorisoseuralla (myöhemmin myös seura) on ollut heti perustamisestaan lähtien aktiivista kult-
tuuritoimintaa. Välillä toiminnassa on ollut hiljaisia kausia, ja välillä toimintaa on ollut hyvin paljon. 
Yleensä Petäjäskosken Nuorisoseuran toiminta on virkistynyt seuran tasavuosijuhlan lähestyes-
sä. Hyvä esimerkki tästä on näytelmäiltamat vuonna 1971, jonka jälkeen seuran toiminta hiljeni 
täysin jopa niin, että vuonna 1975 ei pidetty edes sääntömääräisiä kokouksia, mutta toiminta alkoi 
taas vuonna 1980.  
 
Kylätoimikuntien perustaminen alkoi 1970-luvulla (Numminen 2011c, 78) ja niitä perustettiin pal-
jon 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, joten Petäjäskosken kylätoimikunnan perustaminen ajoittuu 
valtakunnallisesti aktiiviseen vaiheeseen. Kylätoimintaan liittyen valtakunnallinen Vuoden kylä on 
valittu vuodesta 1985 alkaen (Suomen Kylätoiminta ry, 2018). Vuonna 1992 Suomen kylätoimin-
taliike sai kansainvälisen Right Livelihood -palkinnon (The Right Livelihood Award 2016, viitattu 
1.5.2018). 
 
Petäjäskosken Kyläyhdistys ry on perustettu kylätoimikuntanimisenä helmikuussa 1982 ja se on 
muutettu rekisteröidyksi yhdistykseksi 21.8.2001. Idea kylän omasta kylätoimikunnasta tuli esille 
kaupungin kuntasuunnittelukierroksen kyläkokouksessa, ja kylätoimikuntaan valittiin yksi jäsen 
kylän jokaisesta kahdeksasta osasta eli puhdosta.  
 
Kyläyhdistyksellä ei tavallisista yhdistyksistä poiketen ole jäsenmaksun perusteella otettavia jä-
seniä, vaan yhdistyksen jäseninä voivat olla/ovat ”kaikki kyläläiset”. Tässä suhteessa se poikkeaa 
selvästi nuorisoseurasta. Kyläyhdistys on toiminnallaan kehittänyt kyläläisten välistä yhtenäisyyt-
tä, sillä sen toimintaan osallistutaan yli uskonnollisten vakaumusrajojen. Kyläyhdistyksellä ja nuo-
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risoseuralla on myös yhteistä kulttuuritoimintaa, ja ne julkaisevat yhdessä kylätiedotetta, joka 
ilmestyy kerran kuukaudessa. 
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4 NUORISOSEURAN TOIMINNAN ANALYSOINTI 
Valtakunnallisesti nuorisoseuratoiminta oli voimakasta sotien jälkeen 1950-luvun loppupuolelle 
asti. Eri puolilla maata toiminta väheni 1950-1970 -luvuilla hieman eri tahtiin alueesta riippuen. 
Yksi syy on toiminnassa aiemmin mukana olleen väen asennoitumisen muutos. Sotien jälkeen 
rakennettiin uutta elämää, ja se vei aikaa samoin kuin perheiden perustaminen. Muuttoliike maal-
ta kaupunkeihin, sivukyliltä kuntakeskuksiin ja aina Ruotsiin saakka yleistyi. Aikaisemmin vallalla 
ollut maa- ja metsätalous väheni, ja teollistuminen ja palvelut lisääntyivät. Muuttava väestö oli 
paljolti nuoria, eikä seuraan jäänyt enää toimijoita. Kotipaikoille jääneen nuorison elämän puoles-
taan muutti television tulo, ja 1960-luvun lopussa televisiolupia oli lunastettu jo yli miljoona. Nuori-
son harrastukset erikoistuivat, ja esimerkiksi urheiluseuroihin siirryttiin syventämään kilpaharras-
tusta. (Numminen 2011c, 69–72.) 
 
1970-luvulla yhteiskunnan rakennemuutos hidastui, muuttoliike väheni ja paluumuuttoa kotiseu-
dulle oli myös. Kansallinen kulttuuri, perinteet ja oman suvun menneisyys nousivat kiinnostuksen 
kohteiksi. Julkisesti alettiin kiinnittää huomiota maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisen. Poliit-
tisen toiminnan kiinnostavuus ja television uutuudenviehätys vähenivät, ja omaehtoisen harras-
tamisen määrä kasvoi. Kansalaisopistot ja nuorisoseurat aloittivat yhteistyön, ja kunnan nuoriso-
työ myös paikoin tuki nuorisoseuroja. Tuolloin syntyi myös kylätoiminta, joka osin toimi yhteis-
työssä nuorisoseurojen kanssa. (Numminen 2011c, 77–78.) 
 
Sotien jälkeen nuorisoseuratyön aatteellinen kasvatustyö alkoi väistyä, jolloin puheet ja esitelmät 
vähenivät, ja harrastukselliset toimintamuodot lisääntyivät entisestään. Urheilukilpailut juhlien 
yhteydessä olivat tärkeitä ja kansantanhu lisääntyi. Viimeistään 1960-luvulla iltamat alkoivat 
muuttua pelkiksi tansseiksi. Liikuntamuotona helposti järjestettävä lentopallo tuli suosituksi. Var-
haisnuorisolle suunnattu Kalevan Nuorten toimintaa aloitettiin ja laajennettiin. Monet harrastuspii-
rit siirtyivät yksinomaan kansalaisopistojen ryhmiksi. Talven ja kesän urheilukilpailut ja usein 
myös äitienpäivät olivat toiminta, jota yhä vuosittain pyrittiin järjestämään. 1970-luvulla monin 
paikoin alettiin korjata rapistumaan päässeitä seurantaloja, ja iltamakulttuurikin hieman virkosi. 
Tuolloin järjestettiin koko perheen tapahtumia, joista varsinainen nuoriso kuitenkin puuttui. 1980-
luvulla vuosittaiset urheilukilpailut säilyivät. Myös erilaiset matkat, joko harrastusryhmänä tai pelk-
kinä virkistysmatkoina, tulivat uusiksi toimintamuodoiksi. Näytelmätoiminta oli vilkasta, ja pääosin 
valmistettiin kokoillan näytelmiä. (Numminen 2011c, 298–302.) 
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Nuorisoeurojen toiminnan muutokseen vaikutti myös se, että nuorisolla oli aikaisempaa enemmän 
raahaa käytössään. Polkupyörien sijaan harrastuksissa kuljettiin autoilla, jolloin liikkuma-alue 
muuttui helposti maakunnalliseksi. 1960-luvulla esimerkiksi urheiluseurat rakensivat isoja tanssi-
paikkoja, joissa esiintymässä oli isoja ja kalliita orkestereita. Oppikouluja ja lukioita perustettiin, 
eikä nuorisoseuran antamille opinnoille ollut enää tarvetta. Poliittinen nuorisotoiminta tuli nuoriso-
seuralle kilpailijaksi myös maaseudulla, ja kansalaisopistot perustivat laajasti harrasteryhmiä. 
(Numminen 2011c, 72–73.) 
 
Yleensä nuorisoseurojen toiminta jakautui kolmella tavalla. Osa seuroista jakautui harrastusaloit-
tain (esimerkiksi laulukuoro ja näytelmäryhmä), osan toiminta jakautui alueellisiin kyläpiireihin, ja 
osassa toiminta organisoitui jollain muulla tavalla. 1930-luvulla kyläpiirit olivat jo harvinaistuneet, 
ja niiden toiminta loppui yleensä sotavuosiin. Kyläpiirissä seuran jäsenet kokoontuivat suunnitte-
lemaan ja harjoittelemaan iltamaohjelmaa, ja harjoittelu tutussa ryhmässä rohkaisi esiintymään 
isommallekin väkimäärälle (Numminen 2011a, 25, 36, 39–40.) Vahvan perustan omalle esiinty-
miskokemukselleni ja kokoustekniikkaosaamiselleni kunnanvaltuuston puheenjohtajuuteen ja 
ammattiliiton valtakunnallisen kokouksen puheenjohtajana toimimiseen asti olen saanut olemalla 
mukana Petäjäskosken Nuorisoseuran toiminnoissa. Yksi tunnettu nuorisoseurajärjestöstä esiin-
tymiskokemuksensa pohjan hankkinut henkilö oli haapavetinen ministeri Ahti Pekkala (1924-
2014). 
 
Petäjäskoskella noudatettiin pitkälti valtakunnallista nuorisoseurojen mallia. Heti ensimmäisenä 
toimintavuotena perustettiin ompelu-, puhuja- sekä kotiseutuosastot ja raittiusosasto muutaman 
vuoden kuluttua. Osastojen toiminta lienee ollut vaihtelevaa, sillä aina välillä ne päätettiin perus-
taa uudestaan. Vuonna 1923 kuukausikokouksissa iltamaohjelmien järjestämisvastuu jaettiin 
kylästä jaetuille piireille, joita oli aluksi kaksi. Vuosikokouksissa piireille on valittu vetäjät. 1920- ja 
1930-luvun pöytäkirjoissa mainitaan kuitenkin kaikkiaan 11 eri piiriä, ja uusia piirinimityksiä tuli 
valtakunnallisesta suuntauksesta poiketen vuonna 1945 vielä kolme lisää. Myös lähiseurassa 
Pirttikoskella on vuonna 1933 ollut neljä piiriä (Numminen 2011a, 39). Tämä seuran piirijako on 
tullut esille vielä 1980- ja 1990-luvuillakin. Tuolloin esimerkiksi kesän urheilukilpailuihin kuului 
puhtojen välinen viestinjuoksu, jossa jaottelu oli tuon vanhan piiriosittelun mukainen. 
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4.1 Oma seurantalo 
Usein nuorisoseurassa heti perustamisen jälkeen alettiin suunnitella oman toimitalon hankkimista. 
Myös seuran hiljaiselon jälkeen toiminta usein alkoi talon kunnostamisesta. Ennen oman talon 
saamista toimittiin kylän taloissa, joskus yhdessä ja joskus vuorotellen eri taloissa. Usein seuran-
talo valmistuttuaan oli kylän tai paikkakunnan ainoa yhdistystalo, ja monen eri yhdistyksen käy-
tössä ja yleensäkin väen kokoontumispaikkana. Monilla paikkakunnilla oli myös useamman yhdis-
tyksen yhdessä hankkimia taloja. (Numminen 2011a, 148, 154, 160). 
 
Ensimmäisen oman toimitalon avajaisia Petäjäskoskella vietettiin jo 3.11.1912, mutta se paloi 
18.1.1917, jolloin taloa oli järjestelty Pasi Jääskeläisen konserttia varten. Lamppu oli nostettu niin 
lähelle kattoa, että välikatolla täytteet syttyivät, ja talo paloi (Numminen 2011a, 228). Tärkeä pa-
rannus nykyisen talon käytettävyyteen oli puukeskuslämmityksen saaminen vuonna 1981, jolloin 
salia vuodesta 1920 lämmittänyt kamina siirrettiin eläkkeelle. Talojen tärkeimmät rakennusvaiheet 
on koottu taulukkoon 3. 
 
 
TAULUKKO 3. Petäjäskosken Nuorisoseuran talojen rakennusvaiheet. 
v. 1912 ensimmäinen talo rakennetaan 
v. 1917 ensimmäinen talo palaa 
v. 1919 nykyinen talo rakennetaan 
v. 1920 talon ravintolaosa rakennetaan 
v. 1932 taloa laajennetaan; rakennetaan sali 
v. 1949 talo sähköistetään 
v. 1961 näyttämöä ja ravintolaa korjataan 
v. 1981 taloon laitetaan puukeskuslämmitys 
v.-v. 1986-1991 100 m2: n laajennus saliin, sisäwc:t, keittiöremontti ja peltikatto 
v.-v. 2005-2011 talon lattioiden remontti 
 
Oma talo on ollut Petäjäskosken nuorisoseuralle tärkeä asia. Talon seinien sisällä on voitu järjes-
tää monenlaista toimintaa omille jäsenille ja yleisölle. Seuran talolla on ollut oman käytön lisäksi 
paljon muita käyttäjiä. Kylän yhdistykset pitivät siellä juhliaan ja iltamiaan. Ensimmäinen pöytäkir-
jaan merkitty vierailija oli Oulaisista Raittiusyhdistys Soihtu reilu vuosi avajaisten jälkeen. Taloa 
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vuokrattiin vuodesta 1933 lähtien uskonnollisten seurojen pitoon säännöllisesti keväisin ja syksyi-
sin usean kymmenen vuoden ajan. Vuoden 1916 pöytäkirjassa on merkintä, että eduskuntavaalit 
järjestetään kesällä seuralla niin kuin ennenkin. Talon kunnostuksen jälkeen (1990-luvulla) myös 
yksityiset ovat entistä enemmän vuokranneet taloa omiin tilaisuuksiinsa, kuten syntymäpäivien ja 
häiden viettoon. 
 
Talojen rakentaminen ja remontit ovat koonnet kyläläisiä yhteiseen toimintaan. Suuri osa töistä on 
tehty talkoilla, ja se on lisännyt yhteisöllisyyttä. Töiden lomassa on vaihdettu kuulumisia ja kes-
kusteltu yleisistä asioista. Mukana on ollut tekijöitä lapsista eläkeläisiin, ja tämä on vaikuttanut 
hiljaisen tiedon siirtymiseen sukupolvilta toisille. Lisäksi mukana on ollut sekä miehiä että naisia, 
joten toiminta on lisännyt myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska tehtäviä ei jaettu erikseen 
miesten ja naisten töihin, vaan niitä tehtiin ristikkäin. 
 
Nykyään Petäjäskoskella on kolme yleiseen käyttöön soveltuvaa rakennusta eli kyläkoulu, koti-
seututalo ja nuorisoseurantalo. Kotiseututalon (kuvassa 2) tilat ovat melko pienet, sillä rakennus 
on asumiskäytössä ollut talo, jonka sisätiloja ei ole muuteltu. Vuonna 1997 valmistuneella koululla 
on liikuntasali ja ruokasali, jossa pystyy pitämään isohkoja tilaisuuksia, sillä koulussa on 55–80 
oppilasta.  Nuorisoseuran salin koko on 170 m2, joten sinne mahtuu isokin tilaisuus, mutta keittiö-
tilat ovat pienet. 
 
 
 
KUVA 2. Kallion kotiseututalo (kuvaaja Mikko Oja 2018). 
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4.2 Iltamat 
Ensimmäiset iltamat järjestettiin yleensä pian seuran perustamisen jälkeen, ja monissa seuroissa 
iltamia järjestettiin kerran tai kaksi kuukaudessa. Iltamia pidettiin seurantalojen lisäksi myös talo-
jen tuvissa. Näin tehtiin varsinkin ennen kuin oma talo saatiin rakennettua. Iltamilla saattoi olla 
erilaisia nimikkeitä. Esimerkiksi rusetti-iltamissa tytöt sisäänpääsymaksunaan toivat tekemänsä 
rusetin, joka sitten myytiin huutokaupalla. Kirje- ja kortti-iltamissa oli seuran puolesta ”postinhoita-
ja”, joka keräsi välitettävät kirjeet, ja kirjeensaaja lunasti kirjeensä pienellä, seuran kassaan tule-
valla maksulla, kun kirjeentuoja puolestaan pääsi sisään ovimaksua hieman halvemmalla (Num-
minen 2011a, 300, 303, 306, 311, 315–316.) 
 
Nuorisoseuran kuukausikokousta kutsuttiin myös perheiltamiksi ja teeiltamiksi, ja varsinaisen 
kokouksen lisäksi niissä oli ohjelmaa. Kokouksen kulkuun kuului viralliset kokousasiat, ohjelma-
osio ja piirileikit tai tanssi.  Viralliseen ohjelmaan saattoi kuulua myös alustus tai esitelmä, josta 
keskusteliin. Valtakunnallisesti kuukausikokousten pito väheni 1930-luvulla, ja päättyi yleisesti 
sotavuosiin, mutta niitä pidettiin paikoin vielä 1940- ja 1950-luvuillakin. (Numminen 2011a, 22, 
254 – 257, 271, 303.)  
 
Suomessa oli voimassa niin sanottu huvivero vuosina 1915–1980 aluksi sotaveron nimellä ja 
vuodesta 1920 huviverona. Huvitilaisuuksien pääsylipuista oli maksettava valtiolle leimavero, 
jonka suuruus määräytyi huvitilaisuuden luonteen mukaan. Veron alkuaikana myös iltamatilai-
suuksista jouduttiin maksamaan vero, joka kuitenkin oli hieman pienempi kuin tanssien vero. 
Myöhemmin yhdistysten järjestämät iltamat olivat verottomat, jos tanssia ohjelman lopuksi oli vain 
tunnin ajan, ja huviveron loppuaikana tanssille sallittu aika oli 1,5 tuntia. Vero perittiin pääsylippu-
jen leimaverona. (Haavio-Mannila & Snicker 1980, 36–37; Hakulinen & Yli-Jokipii 2007, 61; 
Numminen 2011a, 418; Pesola 1996, 105–107.)  
 
Petäjäskoskellakin iltamatoiminta aloitetiin heti, sillä pääsiäisenä perustettu seura järjesti ensim-
mäiset iltamansa jo helluntaina. Perustamisestaan lähtien Petäjäskosken nuorisoseuralla järjes-
tettiin iltamia lähes joka viikko. Esimerkiksi marraskuussa 1911 järjestettiin viidet iltamat. Ensim-
mäisen talon valmistumiseen asti iltamia pidettiin kylän taloissa, ja toisen kerran niin jouduttiin 
tekemään talon tulipalon jälkeen uuden talon valmistumiseen asti.  
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Myös kuukausikokouksia ja perheiltamia järjestettiin heti seuran perustamisesta alkaen, ja ne 
olivat pöytäkirjojen mukaan tarkoitettu vain nuorisoseuran omille jäsenille, mutta muutama mer-
kintä on, että ne on pidetty avoimina kaikille. Pöytäkirjaan merkityssä kuukausisuunnitelmassa on 
joskus kirjattu pidettäväksi perheiltamat ja joskus kuukausikokous. Pöytäkirja on aina kuitenkin 
tehty kuukausikokouksen nimellä. Pöytäkirjoissa on myös merkintöjä jäsenten vastaanottoiltamis-
ta, joissa otettiin seuralle uusia jäseniä, sekä kaksi merkintää teeiltamista. 
 
Petäjäskosken Nuorisoseuran ainoassa säilyneessä päiväkirjassa on luetteloitu kuukausikokous-
ten ohjelmia 1930-luvun alusta. Ohjelma koostui yleensä muutamasta yhteislaulusta, puheesta tai 
lehtikirjoituksen lukemisesta (usein Nuorisoseurajärjestön omasta Pyrkijä-lehdestä), keskustelus-
ta ja piirileikistä tai tanssista. Nuorisoseurajärjestö ohjeisti, millaista ohjelmaa perheiltamissa olisi 
oltava, ja seuran iltamaohjelma noudatteli tätä valtakunnallista suositusta. Viimeinen kuukausiko-
kouksen pöytäkirja seuralla on marraskuulta 1945 (tämän jälkeen kokoukset ovat johtokunnan 
kokouksen nimellä), joten kuukausikokousten pito Petäjäskoskella loppui samoihin aikoihin kuin 
nuorisoseurajärjestössä yleensäkin.  
 
Petäjäskosken Nuorisoseuralla on pidetty paljon erilaisia iltamia (kirje-, kori-, rusetti-, onki-, paket-
ti-, raittius-, punnitus-, kortti- ja ruusuiltamia sekä tyttöjen ja poikien iltamia). Paketti- ja kori-
iltamissa tavallisesti tytöt tekivät yleensä syötävää sisältävän, iltamien pääsylippuna toimivan 
korin tai paketin, ja iltamissa ohjelman lopuksi paketit/korit myytiin huutokaupalla (Mäkelä, haas-
tattelu 13.12.2017). Iltamissa ohjelma koostui monesta pienestä esityksestä, kuten runot, laulut, 
puheet, esitelmät ja kuvaelmat eli lyhyet näytelmät. Esimerkiksi vuoden 1946 toimintatilastoon on 
merkitty 36 näytelmäesitystä. Kuvassa 3 on ohjelmalehtinen 3.11.1923 seuralla pidetyn Opastus-
kurssin raittiusiltamista. Pöytäkirjoissa iltamat on nimetty kesään 1928 asti, ja sen jälkeen maini-
taan vain yleisesti iltamista.  
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KUVA 3. Ohjelmalehtinen vuodelta 1923. 
 
Nuorisoseurajärjestö on poliittisesti sitoutumaton järjestö, mutta seuran pöytäkirjasta löytyi mer-
kinnät, että vuonna 1933 seura on järjestänyt Kansanpuolueen iltamat, ja myös Alavieskasta on 
seuralla käyty seuraavana vuonna pitämässä Kansanpuolueen iltamat. Tämä kyseinen Kansan-
puolue on perustettu Ylivieskassa 21.8.1932, ja se on vuosina 1932-1936 pääasiassa Kalajoki-
laaksossa toiminut puolue. Talonpoikien protestiliike (taustalla Nivalan konikapina) oli pettynyt 
sen aikaisiin puolueisiin ja perusti oman puolueen. (Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovaranto 
2016, viitattu 11.12.2017; Helminen 2004, 386–389.) Tämä poikkeus johtunee siitä, että Kansan-
puolue perustettiin aivan Petäjäskosken lähistöllä, ja Nivalan konikapina 60 kilometrin päässä 
kosketti maatalousvaltaisen kylän asukkaita. 
 
Seuralla järjestettiin iltamia vielä 1950-luvun alussa, mutta niiden järjestäminen väheni tanssien 
aloittamisen myötä. Iltamia järjestettiin satunnaisesti, ja lisäksi oli pienempien näytelmien näytel-
mäiltamia. 1960-luvulla iltamia oli enää muutamat. Tuohon aikaan sotien jälkeen syntyneet suuret 
ikäluokat olivat tulleet siihen ikään, että alkoivat käydä huveissa. Väkeä oli liikkeellä enemmän 
kuin aikaisemmin, ja vaikka iltamien huviverovapaus toi tuloja yhtä lippua kohti enemmän kuin 
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pelkkä tanssilippu, korvasi tanssitilaisuuksien lisääntynyt väkimäärä tätä verohelpotuksen vaiku-
tusta. 
 
1970-luvun seuran hiljaiselon jaksolla ei iltamia järjestetty ollenkaan. 1980-luvun alussa seuran 
toimintaa käynnisteltiin uudestaan, ja silloin pidettiin muutamat iltamat. Jälleen uusi nuorten su-
kupolvi oli tullut toimintaan mukaan, ja he esittivät tanssiesityksiä ja sketsejä, ja lopuksi oli levy-
tanssit. Sketseissä oli mukana myös vanhempaa väkeä ja yleisönä paikalla oli lähinnä oman ky-
län väkeä. Verottomista lipuista saatiin seuran kovasti tarvitsemia tuloja. 1990-luvulla seuralla oli 
voimakasta näytelmätoimintaa, ja iltamatoiminta loppui kokonaan. Myös tanssitoiminta oli vilkas-
ta, joten näistä saatiin hyvin tuottoja. 
 
Iltamien ohjelma on helppo koota, koska sitä varten ei tarvitse opetella pitkiä näytelmätekstejä 
ulkoa. Tämä lienee ollut yksi syy aikaisempaan runsaaseen iltamatoimintaan huviverovapauden 
lisäksi. Nykyään aikakausilehdissä ja internetissä on vitsipalstoja, joista voi muokata näyttämölle 
sketsejä. Myös televisiossa on ohjelmia, joista voi saada ideoita iltamiin. Esimerkiksi ”Valehtelijoi-
den klubi” oli ohjelma, jonka pohjalta Petäjäskoskella esitettiin ohjelmaa useissa iltamissa. 
 
Iltamien ohjelmasta on vastannut eri puhtojen eli kyläkulmien ryhmät vuorotellen. Tämä on luonut 
ryhmään yhteishenkeä ja kehittänyt esiintyjien taitoja. Iltamatoiminta Petäjäskoskella on ollut 
samantyyppistä kuin nuorisoseurajärjestössä yleensä. Kansanpuolueen tapahtumat ovat tästä 
poikkeus, joka mielestäni on kulttuurinen osa paikallisen asuin- ja elinympäristön kehittymistä. 
1980-luvulla virinnyt toiminta puolestaan otti mallia 50-luvun ja aiemmasta iltama- ja näytelmätoi-
minnasta eli kansanperinteestä. Sitä muokattiin ajankohtaiseksi esimerkiksi television innoittama-
na, eli kulttuuriperinnettä kehitettiin. 
 
Seuran perustamisen aikoihin ja muutama vuosikymmen sen jälkeen, ihmiset kokoontuivat lähelle 
kotiaan, sillä silloisilla kulkuvälineillä ja pitkien työpäivien päätteeksi, ei kauas voitu lähteä. Iltamia 
järjestettiin joka viikko, koska ajanvietevaihtoehtoja ei ollut paljoa, ja keskusjärjestöltä tuli hyvät 
ohjeet niiden pitoon. Sotien jälkeen, tanssikiellon päätyttyä, tanssit alkoivat hiljalleen viedä ilta-
mien paikkaa huviverosta huolimatta. Radio ja televisio loivat kuuluisuuksia, jotka aluksi kiertueil-
laan kävivät pienilläkin taloilla. Sitten kyläläisillä alkoi olla autoja käytössä, ja niillä pääsi jo muual-
lekin kuin omalle seuralle. 1970-luvulla seuran lähellä olevat isot tanssipaikat järjestivät linja-
autokuljetuksia tansseihinsa, joissa esiintyi valtakunnallisia kuuluisuuksia. Tämä on yksi syy seu-
ran kaikenlaisen toiminnan hiljenemiseen tuolloin. 1980-luvulla seuran toimintaan tuli mukaan 
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henkilöitä, jotka olivat innokkaita järjestämään toimintaa, ja saivat kyläläisiä mukaan, joten toimin-
ta laajeni. 
4.3 Näytelmät 
Näytelmätoiminta oli keskeinen harrastus nuorisoseurajärjestössä heti järjestön perustamisesta 
asti. Näytelmiä tultiin katsomaan, ja seura sai rahaa toimintaansa. Kokouksiin saatiin osallistujia, 
sillä pieniä näytelmiä oli myös kokousten yhteydessä. Tärkeänä pidettiin näytelmän aiheen kas-
vattavaa merkitystä sekä katsojille, että roolin esittäjille, ja siksi sopivien näytelmien valintaa oh-
jeistettiin. Nuorisoseurojen kesken järjestettiin näytelmäkilpailuja. Näytelmät olivat sekä lyhyitä 
yksinäytöksisiä, että kokoillan näytelmiä, jotka yleistyivät 1930-luvulla, jolloin pieniä hupailunäy-
telmiä vähennettiin. Myös ammattiteatterit tekivät kiertueita nuorisoseurojen taloille, mutta järjes-
tössä pidettiin kasvatuksellisesti parempana omien näytelmien tekeminen.  (Numminen 2011a, 
424–425, 429, 431–432.)   
 
Näytelmätoiminta toi lähekkäin oleville seuroille yhteistyötä, sillä esityksillä vierailtiin puolin ja 
toisin. Myös ohjaajat kiersivät maakuntien nuorisoseuroissa, ja jotkut keskusseurat palkkasivat 
ohjaajia alueensa nuorisoseuroja varten. Ohjaajille järjestettiin alueellista koulutusta, ja näytteli-
jöiden kouluttaminen tapahtui paikallisseuroissa. Näytelmäkilpailuja on järjestetty pitäjän seurojen 
kesken, alueen nuorisoseurapiirin kesken, maakunnan keskusseuran järjestämänä sekä valta-
kunnallisesti. (Numminen 2011a, 464, 468-470, 472, 480.)   
 
Useasta erilaisesta ohjelmasta koostuvien iltamien lisäksi Petäjäskoskella järjestettiin myös näy-
telmäiltamia, joissa esitettiin kaksi- tai kolminäytöksinen näytelmäesitys, eikä muuta ohjelmaa 
ollut. Yleensä heti näytelmäesityksen jälkeen oli tanssit. Liitteessä 1 on lista seuran tekemistä 
näytelmistä. Näytelmäohjaajat olivat usein toiselta paikkakunnalta, ja näytelmää harjoiteltiin tiiviis-
ti viikko tai kaksi ohjaajan tultua seuralle. 1980-luvulta lähtien näytelmää harjoiteltiin syksystä 
alkaen kerran viikossa kansalaisopiston palkkaaman ohjaajan johdolla, ja ensi-ilta oli seuraavan 
vuoden loppukeväällä.  
 
Pöytäkirjoissa ensimmäinen maininta kokoillan näytelmästä on vuodelta 1949 esityksestä Vanha 
Härmä, ja näytelmällä on käyty myös naapuriseuroissa vierailulla. 1950-luvulla näytelmiä oli lähes 
joka vuosi, ja esimerkiksi näytelmällä Turma oli 18 esitystä, joista vain kolme oli omalla seuralla. 
Seuran täyttäessä 50 vuotta omalla seuralla pidettiin neljä kertaa näytelmäiltamat, ja vierailuja 
muille seuroille ja muilta seuroilta Petäjäskoskelle oli paljon.  
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1980 alkoi näytelmäkausi, joka kesti yhtäjaksoisesti 25 vuotta, ja vierailuja muille seuroille oli 
paljon. Kahtena vuotena käytiin Ruotsin Västeråsissa, Fagerstassa ja Österbybrukissa vierailuilla 
paikallisten Suomi-Seurojen luona. Tuolle alueelle oli muuttanut ihmisiä Petäjäskoskelta ja lähi-
alueelta, joten esityksissä oli paljon katsojia.  
 
Tämän kauden esityksissä oli mukana monen ikäisiä henkilöitä lapsista eläkeläisiin. Muutaman 
näytelmän tekivät nuoret keskenään, ja yhdessä näytelmässä esiintyjinä oli vain lapsia. Näytel-
mätoiminta oli todellista koko perheen toimintaa ja eri-ikäisten ihmisten yhdessä tekemistä. Nyky-
ään tämän tapaista yhteisöllistä toimintaa haetaan ympäri Suomen esimerkiksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Terho-kerhoissa, jotka on tarkoitettu lasten ja isovanhempi-ikäisten yhteisiksi 
tilaisuuksiksi. Samoin koulujen ja päiväkotien järjestämät isovanhempien päivien tarkoitus saada 
aikaan yhteistä toimintaa. 
 
Monella Petäjäskosken näytelmällä osallistuttiin maakunnalliseen teatterikatselmukseen, ja kah-
desti myös valtakunnalliseen katselmukseen (kuva 4), jonne esitykset valittiin maakunnallisen 
esikarsinnan kautta. Katselmukset olivat samalla myös näyttelijöiden ja ohjaajan koulutusta, sillä 
ryhmä sai esityksestään kirjallisen palautteen, ja seuran näyttelijät ovat saaneet osasuorituksis-
taan useita henkilökohtaisia kunniakirjoja. Petäjäskoskella järjestettiin myös näyttelijätyön kursse-
ja, joissa opettajina oli ammattiohjaajia. Osallistujia oli myös naapuriseuroista, ja yhdellä kurssilla 
nuorena osallistujana oli nykyään ammattinäyttelijänä toimiva Katja Küttner. 
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KUVA 4. Näytelmäesitys ”Pikkujättiläinen”, valtakunnalliset teatteripäivät Kankaanpäässä 1992 
(Nuorisoseuran arkisto). 
 
Seuran näytelmäesityksissä oli yleensä paljon katsojia. Esimerkiksi vuonna 1981 pidettiin kuudet 
tanssit, joissa oli yhteensä 285 kävijää, mutta näytelmiä esitettiin kolmesti ja kävijöitä oli 414. 
Oman kylän väki tuli katsomaan tuttuja esiintyjiä, ja yleisöä tuli myös koko Oulaisista ja naapuri-
kunnista. Kesällä esityksiä tulivat katsomaan myös kesälomalla kotiseudulleen lomailemaan tul-
leet ihmiset, jotka samalla tapasivat tuttujaan. Oulaistelainen eläinlääkäri ja kirjailija Aarno Ranta-
la kirjoitti Petäjäskosken näytelmäryhmälle tilaustyönä 1990-luvun lopussa näytelmiä, jotka olivat 
erittäin suosittuja. Seuran näytelmätoiminta on vaikuttanut siis myös alueensa kirjallisuuteen. 
 
Seuran talon ylläpito lämmitys-, sähkö- ja vakuutusmaksuineen on kallista, ja näytelmien avulla 
rahaa on saatu kerättyä vähillä kustannuksilla. Usein näytelmän jälkeen pidettiin vain levytanssit, 
ja se riitti yleisölle, jolle pääasia oli näytelmä. Joistakin näyttelijöistä tuli paikallisia julkkiksia, joi-
den esiintymistä haluttiin nähdä. Tämä kannusti esiintyjiä osallistumaan näytelmien tekoon. 
 
Näytelmätoimintaan osallistuminen vaatii pitempää sitoutumista kuin iltamaohjelmassa mukana 
olo. Usein kyseessä on vuoden mittainen jakso; harjoittelu syksy-talvi-kevät ja esitykset loppuke-
väällä ja kesällä. Nykyään elämä on lyhyttempoista, vaikka downshiftaamisesta ja hidastamisesta 
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paljon puhutaankin. Monet ihmiset kokevat vapaa-aikansakin kiireiseksi (Zacheus 2008, 18, 22, 
57, viitattu 3.5.2018; Yleisradio 2016; viitattu 3.5.2018). Voi olla vaikea saada ihmisiä sitoutu-
maan näin pitkään jaksoon. Kuitenkin näytelmän valmistaminen ja esittäminen, tuo tyydytystä 
projektin valmistumisesta. Näytelmätoimintaan kuuluu monenlaisia tehtäviä, joten se yhdistää eri 
tyyppisiä ja eri-ikäisiä ihmisiä. Välillä eri tyyliset persoonat ottavat myös mittaa toisistaan, mutta 
sekin on yksi toiminnan kasvattava tekijä. Vierailuilla ja vastavierailuilla tutustuttiin toisten kylien 
ihmisiin, ja laajennettiin omaa elinpiiriä. Ruotsin matkat 1980-luvulla olivat nuorille ja vanhemmil-
lekin uusia kokemuksia, samoin osallistumiset teatteritapahtumiin kasvattivat itsevarmuutta. 
4.4 Kirjasto, seuralehti ja opintokerhot jäseniä sivistämässä 
Usein nuorisoseurojen kirjastot olivat kylän ainoita kirjastoja vielä 1910-luvulla, mutta jo 1920-
luvulla monet nuorisoseurojen kirjastot antoivat kirjansa kunnallisiin kirjastoihin.  Suomen Nuori-
son Liiton kesäkokouksessa vuonna 1913 päätettiin, että joka syksy kirjastopäivänä, on nuoriso-
seuran pidettävä iltamat kunnallisen kirjaston hyväksi. Tämä kannanotto kesti tosin vain muuta-
man vuoden. 1940-luvun sotien jälkeen nuorisoseuroissa perustettiin paljon opintokerhoja, ja 
seurat hankkivat niitä varten kurssikirjallisuutta, mutta yleensä käytettiin kunnallisia kirjastoja. 
(Numminen 2011a, 234, 246 – 247.)   
 
Oulaisiin kirjasto perustettiin vuonna 1880, ja Matkanivan, Petäjäskosken ja Piipsjärven sivukir-
jastot vuonna 1892. Tuolloin kirjasto sai pienen vuotuisen määrärahan, joka nostettiin 250 mar-
kaksi vuonna 1910. Kirkonkylällä kirjasto oli 1920-luvunlopulla talvisin auki sunnuntaisin tunnin ja 
kesäisin kaksi tuntia joka toinen sunnuntai. Vuonna 1932 se oli lisäksi torstaisin auki tunnin tai 
kaksi. Sivukirjastojen aukioloaika vaihteli kovasti kahdesta kuuteen tuntiin viikossa. (Turunen 
2004, viitattu 19.12.2017.) 
 
Nuorisoseuran perustamisen aikaan Petäjäskoskella toimi siis sivukirjasto. Vuoden 1913 toiminta-
tilastossa mainitaan, että seuralla on käsikirjasto, ja samana vuonna oli perustettu lukurengas 
yhdessä kirjaston kanssa, mutta kuukausikokouksessa vuonna 1916 seuran kirjat päätettiin koota 
seuran omaan kirjastoon. Vuoden 1917 toimintatilastoon on merkitty, että seuran kirjastossa on 
30 kirjaa, parin vuoden kuluttua määrä oli jo kaksinkertaistunut, ja vuonna 1934 kirjamäärä oli 
173. Petäjäskoskellakin on vuoden 1928 kokouksessa keskusteltu seuran lainakirjaston muutta-
misesta kunnan kirjastoon, mutta tuolloin liittymistä ei ole tehty. Viimeisin pöytäkirjamerkintä lai-
nakirjaston hoitajan valinnasta on yleisestä kokouksesta syksyltä 1936. Viimeinen toimintatilasto, 
johon kirjoja on merkitty, on vuodelta 1944, ja silloin kirjoja on ollut enää 37, eikä lainauksia ole 
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ollenkaan. Kuitenkin seuralla on vielä nytkin jäljellä muutama lainakirjaston kirja (esimerkiksi Pjotr 
Krapotkinin Leivän valloitus vuodelta 1919), ja opintokerhotoimintaa varten 1940-luvulla hankittuja 
oppaita. 1970-luvun lopussa, kun aloin itse nuorisoseuralla kulkea, kirjoja oli noin kaksikymmentä, 
ja muistan myös kirjastokaapin, jossa kirjat seuralla tuolloin olivat.  
 
Nuorisoseura on hankkinut kirjoja, joita se on katsonut tarpeelliseksi omalle toiminnalleen tai aat-
teen mukaisesti jäseniään sivistäviksi. Nuorisoseuran oman kirjaston pitoa ja käyttöä lienee puol-
tanut se, että kirjastoon ei ole erikseen tarvinnut lähteä, vaan seuralta on voinut lainata kirjoja 
samalla, kun on käynyt iltamissa ja muissa seuran tilaisuuksissa. Kunnallinen sivukirjasto on var-
sinkin alkuaikoina yleensä sijainnut kirjastonhoitajan kotona.  
 
Tiheimmin ja säännöllisimmin nuorisoseurojen seuralehdet ilmestyivät 1900-luvun alkupuolelle 
asti, ja esimerkiksi vuonna 1905 oli 52 prosentilla nuorisoseuroista oma seuralehti. Lehtien määrä 
alkoi laskea1920-luvun lopulla, eikä lehtiä enää 1960-luvulla ilmestynyt ollenkaan. Seuralehtien 
jutut herättivät keskusteluja, ja olivat seurojen jäsenten mielipidevaikuttajia. Niissä saattoi olla 
myös uutisia, ja lehtiä luettiin ääneen perheiltamissa. Lehtien toimittamiseen ja sisältöihin annet-
tiin ohjeistusta valtakunnallisesti. (Numminen 2011a, 278–280.) 
 
Vuonna 1912 perustettiin Petäjäskosken Nuorisoseuralle oma lehti nimeltään Kipinä (katso kuva 
5). Lehti ilmestyi satunnaisesti 0–4 kertaa vuodessa, ja viimeisenä ilmestymisvuonnaan 1945, se 
ilmestyi peräti kymmenen kertaa. Lehteen kirjoitettiin nimimerkillä, etunimellä ja omalla nimellä. 
Sen sisältönä oli nuorisoseura-aatteen mukaisia sivistäviä kirjoituksia, pieniä tarinoita ja runoja. 
Kirjoitukset olivat sekä toimittajien/toimituskunnan tekemiä, että lainattuja. Vuonna 1946 ilmestyi 
lisäksi kolme kertaa Tarina-lehti, jonka toimittivat nuorisoseuran opintokerholaiset. 
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KUVA 5.  Petäjäskosken Nuorisoseuran ”Kipinä” seuralehtiä. 
 
1900-luvun alusta moniin seuroihin perustettiin lukurenkaita, joissa kirjat kiersivät luettavana jä-
seneltä toiselle. Joissakin seuroissa kirjoista pidettiin myös esitelmiä seuran tilaisuuksissa. 
(Numminen 2011, 607–608.) Opintokerholiike järjestäytyi vuonna 1920, jolloin valtio osoitti toi-
minnalle säännöllisen määrärahan. Opintokerhot kokoontuivat erityisesti maaseudulla, ja esimer-
kiksi vuoden 1929 opintokerhoista 92 % oli maaseudulla. Osassa opintokerhoista tähdättiin järjes-
tön omiin tutkintoihin ja osassa ainoastaan luettiin oppikirjoja, ja niistä keskusteltiin. (Numminen 
2011b, 143, 147–149.) 
 
Lukurenkaita voitaneen pitää opintokerhojen varhaisempana muotona, ja sellainen perustettiin 
Petäjäskoskelle vuonna 1913. Vuoden 1946 opintokerhossa oli yhdeksän jäsentä, ja lehden li-
säksi he keräsivät kotiseututarinoita ja petäjäskoskisia puumerkkejä (kuva 6). Kotiseutututkimus-
työtä on pöytäkirjojen mukaan tehty jo vuonna 1922. Opintokerhotoiminta alkoi uudestaan vuonna 
1979, ja sen jälkeen aina 2000-luvulle asti niitä vaihdellen pidettiin. Seuran talon remonttien ai-
kaan niitä oli paljon. Opintokerhot toivat seuralle myös pientä rahallista valtioavustusta, ja olivat 
tiukkoina aikoina tärkeä tulonlähde.  
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KUVA 6. Tuomas Alakastarin puumerkki opintokerholaisen muistiin merkitsemänä. 
 
Seuran kirjasto, oma seuralehti ja opintokerhot ovat olleet aikoinaan tärkeitä tiedonjako- ja kasva-
tusmuotoja. Nykyään nuorisoseuran kirjastolle ei enää hyvien kulkuyhteyksien ja internetin takia 
ole tarvetta. Opintokerhoissa, tai miten niitä sitten nimitettäisiinkin, voitaisiin yhdessä edelleen 
toimia. Seuran järjestämät lasten suositut kokkikerhot ovat opintokerhotoiminnan luonteista toi-
mintaa. Opintokerhoissa voitaisiin esimerkiksi koota kylän historiaa ja tarinoita, vaikka sitä on jo 
tehtykin. Oman, henkilökohtaisen historian kirjoittamista harrastetaan paljon, ja yhdessä sen aloit-
taminen opettajan/ohjaajan johdolla käynnistyisi opintokerhossa. Kylän vanhoilta asukkailta voisi 
koota tarinoita, niin kauan kuin he vielä muistavat. Näitä tarinoita voisi julkaista esimerkiksi kylän 
nettilehdessä. Tällaista lehteä ei vielä ole, ainoastaan harvakseltaan päivitettävät kyläyhdistyksen 
ja nuorisoseuran kotisivut. Liitteessä 2 on yksi tarinakokonaisuus, josta osa julkaistiin tämän tut-
kimuksen myötä. Vastaavanlaisia kylän kulttuuriin liittyviä tarinoita on varmasti paljon. 
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4.5 Juhlat 
Nuorisoseurajärjestössä alkoi kesäjuhlaperinne heti järjestön perustamista seuraavana vuonna. 
Ohjelmana oli yleensä urheilukisat ja iltamat, ja yksipäiväinen juhla muuttui myöhemmin kaksipäi-
väiseksi. Myös juhannusjuhlat olivat nuorisoseurojen alkuaikojen juhlia. Pikkujoulu oli aluksi jou-
lun alla vietetyt perheiltamat, jotka joulun läheisyyden vuoksi olivat aikuisille tarkoitettu harras 
tilaisuus. Varsinaiseksi pikkujouluksi se muuttui 1910-luvulla, mutta riehakkaaksi se ei silloinkaan 
muuttunut. Tuolloin seurat alkoivat järjestää myös iloluontoisempia Tapaninpäivän juhlia, joihin 
kuului tavallisesti myös tanssia, ja myös laskiaista juhlittiin. Seuraavalla vuosikymmenellä alkoi 
myös uudenvuodenjuhlien vietto. Vapun viettäminen ei ollut nuorisoseuroissa yleistä, mutta va-
pun vastaanottajaisia alettiin viettää 1930-luvulla. (Numminen 2011a, 334–335, 344, 348–349, 
351–353.) 
 
Raittiusjuhlia järjestettiin yleisesti, ja näiden tilaisuuksien kaikki ohjelma oli yleensä raittiushenkis-
tä. Vuosijuhlat järjestettiin yleensä myös nuorisoseuran tasavuosipäivinä. Armeijapalvelus oli 
nykyistä paljon pitempi, ja nuorille miehille järjestettiin myös läksiäisiltamia palvelukseen astutta-
essa ja loma-aikoina. Marianpäivä valittiin nuorisoseurapäiväksi vuonna 1912. (Numminen 
2011a, 353–357.) 
 
Varhaisin tieto nuorisoseuran järjestämästä äitienpäivästä on Nurmon nuorisoseurasta elokuun 
lopulta vuodelta 1919. Äitienpäivän vietto levisi, ja paikkakunnasta riippuen nuorisoseura järjesti 
sen yksin tai yhdessä jonkun muun yhdistyksen tai koulun kanssa. Vuonna 1927 äitienpäivä va-
kiintui toukokuun toiseksi sunnuntaiksi. Myös itsenäisyysjuhlia nuorisoseuroissa järjestettiin vuo-
desta 1919 alkaen, eli samana vuonna kuin asiasta oli annettu asetus. Järjestössä vietettiin Kale-
vala-juhlia vuodesta 1910 alkaen, suurmiesten kunniaksi vietettiin juhlia, ja kotiseutujuhlia järjes-
tettiin. (Numminen 2011a, 360–361, 364–365, 368, 371, 376.) 
 
Petäjäskosken Nuorisoseuralla on järjestetty talvi-, kevät-, kesä- ja syysjuhlia vuodesta 1920 
lähtien. Ensimmäiset pienimuotoisemmat pidettiin tosin jo edellisenä vuonna. Juhlien ohjelmana 
oli ensin päivällä vuodenajan mukaiset urheilukilpailut, ja illalla pidettiin iltamat. Vuosina 1938-
1940 ja 1946 juhlat pidettiin kaksipäiväisinä. Ensin oli iltamat, seuraavana päivänä urheilukisat ja 
illalla taas iltamat. Vuodelta 1947 on merkintä, että päivällä pidettiin päiväjuhla, sitten urheilukisat 
ja illalla iltamat. Elokuussa 1948 alkoi käytäntö, että päivällä on urheilukisat ja päivätanssit, ja 
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illalla pidetään vielä iltamat. Muistan itsekin olleeni järjestämässä 1970- tai 1980-luvulla kisoja, 
joiden lopuksi pidettiin päivällä levytanssit. 
 
Perheiltamamuotoista pikkujoulua on vietetty heti perustamisvuonna, ja pikkujoulunimellä se on 
merkitty vuonna 1916. Pikkujoulua on vietetty vaihdellen aina 1990-luvulle asti. Nykyään se on 
lähinnä seuran hallinnon viettämä tilaisuus, ja kyläyhdistys järjestää kylän yhteisen pikkujoulun. 
Ensimmäiset Tapaninpäiväiltamat pidettiin myös jo seuran perustamisvuonna, uudenvuodenvas-
taanottajaiset 1921, ”juhannusvalviaiset” 1912, ja myös laskiaista on juhlittu. ”Sotilaspoikien läh-
töillanvietosta” on merkintä vuodelta 1922, ja muutaman kerran sen jälkeenkin. Vapunpäivänä 
1920 vietettiin seuralla ”Vapaat tanssi-iltamat” eli tilaisuuteen ei ollut lainkaan pääsymaksua. Ilta-
mia on pidetty huhtikuun loppupuolella useina vuosina, mutta varsinaisina vapun vastaanottajai-
sina ne on merkitty pöytäkirjaan vasta vuonna 1946, ja niitä on vietetty säännöllisesti, kunnes ne 
vuonna 1954 muuttuivat tansseiksi.  
 
Seura järjesti äitienpäiviä, ja lisäksi se antoi joskus avustusta joen molemmilla puolilla sijaitsevien 
koulujen äitienpäiväjuhlille. Ensimmäiset äitienpäivät seura järjesti 1922, ja seuraavana vuonna 
äitienpäivät järjestettiin Kuljun koululla eli seuran lähellä olevalla kansakoululla. Säännöllisesti 
nuorisoseura järjesti äitienpäivät vuosina 1927–1938, ja vuonna 1939 järjestettiin ”äitien ja isien-
päivät”. Pöytäkirjoissa merkintöjä äitienpäivien järjestämisestä on 1980-luvun alkupuolelle asti, 
tosin ei joka vuodelta. Itsenäisyyspäivän vietosta seuralla on pöytäkirjamerkinnät vain vuosilta 
1921 ja 1922. Kalevalanpäivästä on muutama merkintä 1920-luvulta.  
 
Merkintöjä suurmiesten kunniaksi vietetyistä juhlista seuralla on vain muutama. Nuorisoseurapäi-
vää on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1930, ja vielä 1940-luvun lopussakin iltamat ovat 
Marianpäivänä tai heti sen läheisyydessä. ”Pääsiäisaaton naamiaishuveja” on vietetty vuonna 
1921, ja naamiaisia on järjestetty senkin jälkeen aina silloin tällöin. Raittiusiltamia on vietetty 
usein, joko itse järjestäen tai kunnan kanssa yhteistyössä. Kuvassa 7 on raittiusjuhlailmoitus vuo-
delta 1958, ja nuorisoseuran toimialueella on tämän ilmoituksen mukaan pidetty kaikkiaan neljä 
tilaisuutta. Seuran lisäksi ne ovat olleet Kuljun, Laulumaan ja Rautosen kansakouluilla. Pääsiäi-
senä on myös vietetty iltamia, ja 1980-luvulla herätettiin pääsiäiskokkoperinne, jolloin seuran 
läheisyyteen koottiin kylän yhteinen kokko. Myöhemmin se siirtyi ensin nuorisoseuran ja kyläyh-
distyksen yhteiseksi, ja lopulta yksin kyläyhdistyksen toiminnaksi, mutta keväällä 2018 nuoriso-
seura taas järjesti oman pääsiäiskokkonsa. 
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KUVA 7. Raittiusjuhlailmoitus Pyhäjokiseudussa 23.10.1958. 
 
Nuorisoseurat ovat saaneet varsinkin järjestön alkuaikoina kiertokirjeissä ohjeita, mitä toimintaa 
pitäisi järjestää, ja millaista tilaisuuksien sisällön pitäisi olla. Näyttää siltä, että Petäjäskoskella 
juhlatoiminta on noudatellut nuorisoseurajärjestön valtakunnallista linjaa. Iltamia on ollut helppo 
järjestää valmiiksi saadun rungon pohjalta. Pyrkijä-lehdessä on ollut valmiita tekstejä, joita ilta-
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missa on voitu lukea, ja joiden pohjalta asioista on keskusteltu. Myös kiertokirjeissä on ollut val-
miita aiheita, joita kokouksissa ja iltamissa on kehotettu käsittelemään.  
 
Perinteisistä juhlista kylällä järjestetään edelleen äitienpäivät ja pääsiäiskokko. Kylän yhteinen 
pikkujoulu on yhdistynyt kyläkoulun joulujuhlaan. Uuden, vuotuisen tapahtuman synnyttäminen 
voi olla vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Jonkin julkisuuden henkilön mukaan saaminen tuo tapah-
tumalle tiedotusarvoa ja kiinnostusta. Vaikeinta nykyään lienee löytää henkilö tai ryhmä, joka 
alkaa viemään asiaa eteenpäin. Kesällä 2017 seura järjesti rosvopaisti-illan karaoketansseineen. 
Tilaisuus keräsi hyvin kävijöitä, joten se voisi olla uudenlainen tapahtuma. Myös pääsiäiskokolla 
kävi hyvin väkeä.     
 
Seuran alkuaikoina juhlia järjestettiin valtakunnallisen ohjeen mukaisesti. Jotkut juhlat, kuten äi-
tienpäivät ja pikkujoulut säilyivät, sillä ne olivat yleisiä juhlia eikä vain nuorisoseuran omia. Kilpai-
lujen yhteydessä pidettävät juhlat olivat myös suosittuja, mutta kilpailujen vähitellen hiipuessa 
myös juhlat tietysti jäivät pois. Raittiusjuhlia vietettiin paljon, ja 1980-luvulla niitä pidettiin raittius-
diskon muodossa. Raittiustoiminta on ollut kunnissa lakisääteistä toimintaa, ja siinä lienee yksi 
syy sen yleisyyteen. 
 
Juhlilla on pitkä perinne, ja edelleen ne kokoavat ihmisiä yhteen. Nuorisoseurajärjestön keskeisiä 
harrastusaloja ovat olleet itsekasvatus ja monimuotoinen kansanvalistustoiminta (Nuorisoseurat 
2016, viitattu 9.5.2018). Juhlia valmistetaan yhdessä, ja niitä tehdessä voi oppia uusia asioita, 
kun aikaisemmin mukana olleet opastavat uusia tekijöitä. Osallistujien kiitos onnistuneen tilaisuu-
den jälkeen kannustaa järjestäjiä jatkamaan toimintaa. Tässä juhlien järjestämisestä esimerkkinä 
pääsiäiskokko, joka on yleinen vain pienellä alueella Suomea, ja Petäjäskoski on tuon alueen 
pohjoislaidalla. Kokkoa varten täytyy selvittää, kenellä on ollut metsänhakkuu tai -raivaus, josta 
saa risuja, ja täytyy järjestää talkooväki traktorilla risuja hieman ennen pääsiäislauantaita tai vasta 
lauantaina ajamaan ja kasaamaan ne kokoksi. Lupa kokon tekemiseen täytyy pyytää maanomis-
tajalta, sekä hankkia kokolle myytävää. Lauantai-iltana kokko sytytetään, ja sen ääressä viete-
tään muutama tunti yhdessä. Kokolla käy paljon väkeä, sillä ihmisillä oli tapana kierrellä pitkin 
iltaa kokolta toiselle tuttuja tapaamassa. Tämä perinne on pysynyt pitkään samanlaisena. 
 
Juhlat kokoavat jäsenistöä yhteen ja vahvistavat näin yhteenkuuluvuutta. Niiden avulla voidaan 
muille näyttää omaa järjestövoimaa, osaamista, olemassaoloa ja sen oikeutusta. Näkyvyyden 
avulla saadaan uusia jäseniä toimintaan. Kansalaiskasvatus toteutuu hyvin, kun tieto ja taito siir-
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tyy yhdessä tehden sukupolvelta toiselle. 1980-luvulla nuorison oma-aloitteisuus oli Petäjäskos-
kella vahvaa, kun he aloittivat omien juhliensa eli diskojen tekemisen, ja sen jälkeen ryhtyivät 
myös iltamaohjelmia ja tanssiesityksiä tekemään.  
4.6 Kansantanssi ja muu esittävä tanssi 
Kansantanssia on nuorisoseurajärjestössä ollut heti järjestön perustamisesta alkaen, mutta sen 
harrastaminen on vaihdellut alueittain paljon. Pysyviä kansantanssiryhmiä nuorisoseuroihin alet-
tiin perustaa 1930-luvulla. Keskusseurojen järjestämät kansantanhukurssit ja -kilpailut levittivät 
harrastusta. (Numminen 2011a, 544–545, 549–551.) 1970-luvulla nuorisoseurajärjestö korosti 
luonnettaan koko perheen järjestönä, ja lasten aktiivinen toiminta toi myös heidän vanhempansa 
toimintaan mukaan. 1980-luvulla kansantanssi ja kansanmusiikki nousivat toimintamuotoina kes-
keiseen osaan. Kansantanssi toi mukaan myös kansainväliset vieraat ja vierailut ulkomaille. 
(Numminen 2011c, 77–78, 298–302.)  
 
Ensimmäistä kertaa Petäjäskosken nuorisoseuran toimintatilastossa kansantanssi on mainittu 
vuonna 1946 nimellä ”tanhu- ja leikkiesitys”, ja vuonna 1949 nimi muuttui ”kansantanhuesityksek-
si”. Aikaisemminkin esityksiä lienee pidetty, sillä vuoden 1916 pöytäkirjan mukaan seuralla on 
suunniteltu uusien leikkien harjoittelua, ja vuonna 1919 on tilattu piirileikkilaulukirja. Voimakkaim-
millaan Petäjäskosken esittävän tanssin toiminta oli muutoinkin vireillä 1980- ja 1990-luvuilla (kat-
so toimintatiedoista koottu taulukko 4), jolloin aiemmin toimineiden aikuisten ja nuorten aikuisten 
sijaan osallistujina olivat nuoret ja lapset. Tuolloin tuli toimintaan lisäksi nuorten tanssiryhmät, 
joissa he ohjaajansa kanssa ja myöhemmin itsenäisesti harjoittelivat esityksiä, joihin olivat itse 
tehneet koreografiat. Näiden esitysten musiikki oli pääasiassa rock- ja diskomusiikkia. 
 
 
Taulukko 4. Tanssiesitykset Petäjäskosken Nuorisoseuralla. 
 
esitysmuoto 1940-luku 1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 
kansantanssi 21 0 1 3 27 6 0 
muu tanssi 0 0 0 0 21 2 0 
                
 
Sekä aikuisten että nuorten kansantanssiryhmät osallistuivat kesäisille Keskusseuran alueella 
järjestettäville maakuntajuhlille. Ryhmät esiintyivät juhlien yhteisesityksessä. Nuorten tanssiryh-
mät osallistuivat myös kunnan ja maakunnan kulttuurikilpailuihin. Kansantanssiryhmissä oppi 
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tanssimaan, ja ryhmän mukana pääsi osallistumaan maakuntajuhlille, missä tapasi nuoria laajalta 
alueelta ympäri maakuntaa. 
 
Nyt kansantanssin ryhmää on vaikea saada kokoon, eikä se liene tarkoituksenmukaistakaan, 
koska 15 kilometrin päässä Oulaisten nuorisoseuralla on erittäin voimakasta kansantanssitoimin-
taa. Sitä on tarjolla aikuisille, nuorille ja lapsille. Muun esittävän tanssin ryhmän kokoaminen olisi 
kyllä mahdollista, jos vain ohjaaja löytyisi. Hip hop ja break dance ovat lasten ja nuorten parissa 
suosittuja, joten Petäjäskoskellakin ryhmä voisi onnistua. Vaikeinta voi olla ohjaajan saaminen. 
Kykenevien ohjaajien puute oli esillä seuran toimintatilastoissa jo vuosina 1913 ja 1914, joten 
ongelma ei ole uusi. Ohjaajan ei tarvitse olla alan ammattilainen, oma kiinnostus asiaan riittää, 
jos muuten on halukkuutta ja taitoa toimia ryhmässä ja ryhmän vetäjänä. Nykyään You tubesta 
löytyy paljon tanssivideoita, joiden avulla pääsee alkuun. Lähialueelta löytyy kursseja, jossa oh-
jausta ja tansseja voi opetella, ja nuorisoseurajärjestöllä on omaa ohjaajakoulutusta. 1980-luvulla 
toiminta lähti näin liikkeelle.  
4.7 Tanssit ja tanssikurssit 
Nuorisoseuraliikkeen alkuvuosikymmeninä iltamissa oli tanssin sijasta usein piirileikkejä. 1900-
luvun alussa niiden keräämisestä oli kilpailu, ja sen tuloksena julkaistiin seurojen käyttöön kirja. 
Tuolloin oli kuitenkin silta-, lava- ja nurkkatansseja, joissa väki kulki. Joskus seuran jäseniä ero-
tettiin heidän käytyään nurkkatansseissa. Vähitellen tanssi tuli nuorisoseuroille, mutta yleensä 
sille annettiin vain pieni osa sivistävän iltamaohjelman lopuksi. (Numminen 2011a, 396–398.) 
 
Joidenkin nuorisoseurojen säännöissä tanssi oli kielletty kokonaan, osa kielsi tanssin aluksi lie-
ventäen kieltoa myöhemmin, osa salli tanssin heti rajoitetusti (esimerkiksi iltamien lopuksi), ja osa 
salli myös pelkkien tanssitilaisuuksien järjestämisen. Tanssien yleisyyttä on selvitetty Etelä-
Pohjanmaalla ilmestyvän sanomalehti Ilkan ilmoituksista (vuosilta 1915, 1925 ja 1935), ja tulok-
sena oli, että vain vuonna 1935 ilmoitettiin pelkistä tansseista, mutta jo vuonna 1925 oli mainos-
tettu iltamien lopuksi pidettävää tanssia. (Numminen 2011a, 401, 413.) 
 
Petäjäskoskellakin tanssitoiminta oli aluksi piirileikkejä iltamien jälkeen. Väki lienee kerääntynyt 
seuran tilaisuuksiin, sillä vuodelta 1912 löytyy merkintä, että riihitanssit ovat vähentyneet. Jo vuo-
delta 1920 on maininta vapaista tansseista ja kerran myös päivätansseista. Sen jälkeen maininto-
ja on neljän vuoden ajalta muutama vuodessa. 1920-luvulla on myös päätetty, että kuukausiko-
kouksissa ei tanssita, ja että pelkkiä tansseja ei pidetä. Pari vuotta tuon jälkeen vuonna 1929 on 
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päätetty pitää yleiset tanssit, ja maksaa tanssilipuista huvivero. Vero lienee ollut liian suuri kus-
tannus, sillä tansseja alettiin pöytäkirjojen mukaan pitää vasta vuonna 1953, jolloin oli myös en-
simmäiset ”naistentuuritanssit”. Iltamien yhteydessä tanssia on kuitenkin ollut, ja vakituisia ilta-
masoittajia on kiinnitetty, kuten hanuristi Heikki Poutinen ja Autio, molemmat 1940-luvun loppu-
puolella. Sotien jälkeen pelkkiä tansseja ei saanut olla ollenkaan vaan ainoastaan iltamia (Alakul-
ju ym., haastattelu 7.8.2014). Urheilukilpailujen yhteydessä on pidetty päivätansseja 1950-luvulla, 
ja tuolloin alkoi päivätansseina pidettävät Tapanintanssit, joita järjestettiin yli 20 vuoden ajan. 
 
Torstaitansseissa kävi paljon lomalaisia. He olivat muuttaneet Ruotsiin työn perässä ja tulivat 
kesälomallaan kotimaisemiin. Pihalla olevista autoista suurin osa oli Ruotsin rekisterissä. (Alakul-
ju ym., haastattelu 7.8.2014.) Torstaitanssit olivat erittäin suosittuja 1960-luvulla ja musiikkina 
soivat levyt. Seuralla on pidetty sekä levy- että orkesteritansseja. Orkesterit olivat yleensä maa-
kunnallisia orkestereita, mutta muutaman kerran esiintymässä on ollut valtakunnan kuuluisuus, 
kuten esimerkiksi Reijo Kallio. Tanssitoiminta oli vilkasta 1990-luvulla, jolloin tanssienpitoa vuoro-
teltiin naapuriseurojen kanssa. 2010-luvulla seuralla alettiin järjestää karaoketansseja ensin niin, 
että vuoden ajan seuran taloa vuokrattiin järjestäjälle, mutta myöhemmin karaoketanssit aloitettiin 
omaa toimintana. 
 
Diskoja seuralla järjestettiin 1980-luvulla, 1990-luvun alussa ja muutaman kerran 2010-luvulla. 
Alkunsa diskotoiminta sai seuran nuortenilloista, joihin kylän nuoret kokoontuivat lähes joka ilta 
aikaansa viettämään. Pari nuorta innostui diskon pitämisestä, ja siitä toiminta laajeni säännöl-
liseksi, ja paikalle tuli väkeä laajemmaltikin.  Diskojen syntyyn vaikutti se, että kylän nuoret olivat 
vapaasti saaneet kokoontua seuralla, ja heillä itsellään oli tarvittava musiikki. Seuran hallintohen-
kilöt olivat nuorille tuttuja, ja heiltä oli helppo kysyä lupa diskojen järjestämiseen. Taulukossa 5 
selvitetään seuran iltamien, näytelmien, tanssien ja diskojen määrät. Tanssit ovat pelkkiä tansse-
ja, eikä niiden lukumäärä sisällä iltamien ja näytelmien lopuksi järjestettyjä tansseja. 
 
Usein on opeteltu tanssimaan pienten paikkojen tansseissa katsomalla toisista mallia. Sen kum-
mempia kursseja ei ennen ollut. Petäjäskosken Nuorisoseuralla pidettiin kuitenkin tanhukursseja, 
ja niissä oppi polkan, jenkan, masurkan ja muutakin. Ohjaajat tulivat keskusseurasta Oulusta. 
(Alakulju ym., haastattelu 7.8.2014.) Varsinaisia paritanssikursseja seuralla järjestettiin vasta 
1980-luvulla. Tanssimaan opittiin tanhukursseilla, ja tanssia jo osaavat opettivat muita kylän nuo-
ria tanssimaan. Nuorten kokoontuessa seuralle, soitettiin yleensä levyjä, ja tytöt opettelivat tans-
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simaan tyttöparina. Vähitellen pojatkin innostuivat opettelemaan tyttöjen kanssa. Tällaista tans-
sinopetusta oli ollut myös 1970-luvun alussa (Mäkelä, haastattelu 21.8.2015).  
 
 
Taulukko 5. Petäjäskosken Nuorisoseuran iltama- ja tanssitoiminnan määrät (kpl). 
 
Vuosikymmen Tanssit Iltamat Näytelmäiltamat Diskot 
1900-luku 0 231 0 0 
1920-luku 10 318 0 0 
1930-luku 3 433 0 0 
1940-luku 4 213 4 0 
1950-luku 198 107 43 0 
1960-luku 286 5 7 0 
1970-luku 69 2 3 0 
1980-luku 18 11 30 36 
1990-luku 150 1 28 4 
2000-luku 1 4 11 1 
2010-luku 27 2 5 5 
          
 
Petäjäskosken Nuorisoseuran tanssitoimintaa olen tutkinut opinnäytetyössäni Petukan tanssit – 
tanssikulttuuri Petäjäskosken Nuorisoseuralla, jossa tutkittiin seuran tanssitoimintaa ajanjaksolla 
1960–1999. Tällä hetkellä tanssitoiminnan uudelleen käynnistäminen ja varsinkin sen kannatta-
vaksi saaminen on hankalaa. Seuran karaoketanssien suosio on pikkuhiljaa laskenut, eikä orkes-
teritanssien aloittamiseen ole mahdollisuutta. Lähistöllä on isoja tanssipaikkoja, jotka järjestävät 
säännöllisesti valtakunnallisesti kuuluisien artistien tansseja. Oulaisten nuorisoseura järjestää 
kerran kuussa tanssit, jotka taloudellisesti ovat +- 0. Eläkeläisille suunnattuja päivätansseja tai 
iltapäivätansseja on lähikunnissa myös useita. Omalla kylällä on sen verran vähän tanssihaluisia 
asukkaita, että lähialueelta täytyisi saada myös tulijoita. 
 
Seuran tanssitoiminta on noudatellut valtakunnallisia vaihteluita. 1950- ja 1960-luku ovat tanssin 
”kulta-aikaa”, kuten ympäri Suomea oli. Nuorisoa oli paljon, ja muitakin kulkuvälineitä kuin polku-
pyörät oli jo, joten liikkumaan päästiin. Ruotsista tulevat lomalaiset lisäsivät tanssiväkeä kesäisin. 
Tanssien järjestäminen väheni 1970-luvulla, kun lomalaisten tulo väheni, ja ravintolatansseissa 
kulkeminen yleistyi (Alakulju ym., haastattelu 7.8 2014). Tanssien järjestäjiä on lähialueella pal-
jon, ja kilpailu on kovaa. Seura oli nuorten kokoontumispaikka 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla, 
ja he järjestivät omatoimisesti diskoja. Karaoke on edelleen suosittua Suomessa, mutta Petäjäs-
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koskella sen suosio on jo laskenut. Alueella on karaokekerhoja, jotka järjestävät laulutilaisuuksia 
ja tansseja, joten tarjontaa on liikaa, eikä karaoketanssien musiikkitarjonta ole pelkille tanssijoille 
mieleen. 
4.8 Muu toiminta 
Seuralla on järjestetty ”henkisen puolen” kilpailuja, kuten puhe-, laulu-, kertomuksen luku- ja ru-
nonlausuntakilpailuja. Runonlausuntakilpailuista on toimintatilastoissa merkintä jo vuodelta 1913 
ja yksinlaulusta vuodelta 1916. Ahkerasti on osallistuttu myös Pyhäjokisuun Nuorisoseurapiirin ja 
keskusseurankin järjestämiin kilpailuihin, joista palkintoina on muun muassa kuvassa 8 näkyviä 
tauluja.  
 
 
 
 
KUVA 8. Palkintotauluja Petäjäskosken Nuorisoseuran seinällä. (Kuvaaja Antti Mäkelä). 
 
Juhliin liittyvien urheilukilpailujen lisäksi seuralla on ollut myös pelkkiä urheilukilpailuja sekä talvel-
la että kesällä. Ensimmäiset olivat vuonna 1912, ja niitä on järjestetty muutamaa vuotta lukuun 
ottamatta joka vuosi. Voimisteluseura Huima Oulaisten keskustasta piti seuralla iltamat vuonna 
1946, ja jo seuraavana vuonna sillä oli Petäjäskoskella alaosasto. Myös Oulaisten Voimisteluseu-
ra Taru piti seuralla iltamia ja järjesti urheilukilpailuja, ja samoin teki naapurikunnan Merijärven 
Kestävän alaosasto. Vuodesta 2000 lähtien hiihto- ja kesäkisat on yleensä järjestetty yhteistyössä 
kyläyhdistyksen kanssa. 
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1950-luvulla kylässä oli paljon lapsia, ja urheilutoiminta oli erittäin vilkasta. Vuonna 1955 järjestet-
tiin Kalevan Nuorten karsintakilpailut kahdesti sekä tytöille että pojille ja lisäksi varsinaiset kilpai-
lut. Tuohon aikaan talvella seuralla järjestettiin myös sisähyppykilpailuja. Helsingin olympialaiset 
vuonna 1952 aktivoi urheilutoimintaa Petäjäskoskellakin. 
 
Vuonna 1954 seura osti toimitalonsa takaa maa-alue, jolle alettiin rakentaa urheilukenttää, jonka 
piirustukset ovat kuvassa 9. Hanke oli todella suuri, sillä sen kustannusarvio oli 2 miljoonaa 
markkaa, ja lokakuussa on pöytäkirjaan merkitty, että urheilukenttätalkoita pidettiin kaksi kertaa 
viikossa. Hankkeeseen anottiin veikkausvoittovaroja, mutta niitä ei saatu. Kesällä 1959 tehtiin 
alueen salaojitus, mutta seuran omat varat eivät riittäneet urheilukentän töiden loppuun saattami-
seen, ja talkooväki alkoi väsyä. Vuonna 1960 päätettiin urheilukenttä luovuttaa Oulaisten kunnalle 
sitä vastaa, että kunta rakentaa sen loppuun. Kunta ei kuitenkaan kentän ylläpidosta huolehtinut, 
vaan kenttä pensittyi. Vilkkaan toimintakauden aikana 1980-luvulla urheilukentällä pidettiin rai-
vaustalkoita, ja kesäisin siellä järjestettiin urheilukilpailuja. 
 
 
 
 
KUVA 9. Nuorisoseuralle suunniteltu urheilukentän piirustus 1950-luvulta. 
 
Seuralla on järjestetty myös hevosurheilua. Tapaninajot alkoivat vuonna 1951 aluksi Maamies-
seuran kilpa-ajoina. Seuraavana vuonna ajettiin ensin hevosilla kilpaa puolen kilometrin matka 
seurantalon lähellä, ja sitten pidettiin päivätanssit, ja illalla oli vielä iltamat. Vuonna 1959 kilpa-ajot 
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olivat Oriyhdistyksen ja nuorisoseuran yhdessä järjestämät, ja ajojen jälkeen oli tuolloinkin päivä-
tanssit. Hevosajot hiipuivat pian pois, mutta viimeiset Tapanintanssit olivat vuonna 1981. 
 
Elokuvatoiminta oli myös tärkeä kulttuurimuoto nuorisoseuralla, vaikka seura ei sitä itse järjes-
tänytkään, vaan vuokrasi taloa elokuvannäyttäjille. 1950-luvun alussa vierailevia elokuvanäytän-
töjä oli harvakseltaan, mutta ne lisääntyivät, ja esimerkiksi syksyllä 1953 niitä oli jo kahden viikon 
välein. Seuraavana vuonna elokuvanäytäntöjä oli jo kahtena iltana peräkkäin. Esimerkiksi naapu-
rikunnasta urheiluseura Merijärven Kestävä kävi säännöllisesti pitämässä elokuvanäytäntöjä 
vuonna 1955. 1960-luvulla elokuvanäytösten määrä väheni huomattavasti, mutta 1980-luvulla 
elokuvannäyttäjät kävivät jälleen Petäjäskoskella, ja viimeiset esitykset olivat vuonna 1989. Vi-
deonauhureiden myynti ja elokuvien vuokraus yleistyivät 1980-luvulla, ja tämä vähensi kiertävien 
elokuvanäytäntöjen kannattavuutta.  
 
1950-luvun urheilukenttähanke oli siihen aikaan erittäin merkittävä kylän yhteishankkeena, jolla 
on ollut tarkoitus parantaa kylän elin- ja asuinympäristöä. Pitkään jatkuneet rakennustalkoot ovat 
yhdistäneet kyläläisiä, ja antaneet virkistystäkin, sillä yhteen kokoonnuttaessa aina myös jutellaan 
asioista. Hanke oli kuitenkin pelkästään nuorisoseuran, eikä se onnistunut yhdistämään kyläläisiä 
yli aaterajojen (Mäkelä, haastattelu 6.5.2018).  
 
Edelleen kylällä järjestetään kerran vuodessa hiihtokisat talvella ja yleisurheilukisat kesällä. Osal-
listujamäärä molemmissa on vuosi vuodelta vähentynyt. Hiihto-olosuhteet vaihtelevat talvesta 
toiseen, ja tämä vaikuttanee lastenkin hiihtoharrastukseen. Ahkerasti kilpailevat kyllä hiihtävät, 
mutta he osallistuvat isoihin kisoihin, eikä vähän harrastavia edes kyläkisat kiinnosta. Lasten 
kuljettamisesta harrastuksiin huolehtivat paljolti vanhemmat, jotka työ- ja muiden kiireidensä kes-
kellä valikoivat mihin lähtevät ja mihin eivät. Järjestäjät puolestaan näkevät vaivaa kisa- ja arpa-
palkintoja hankkiessaan ja puffettia valmistaessaan, ja osallistujien vähyys laskee toiminnan kiin-
nostavuutta. 
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5 KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN ANALYYSI 
Kyläyhdistyksen toiminnan analysointia vaikeutti se, että kirjamuotinen pöytäkirja ajalta 1982–
2008 on unohtunut jonkun hallintohenkilön arkistoon, eikä sitä etsinnöistä huolimatta ole löydetty. 
Petäjäskosken kyläkirjaan (julkaistu vuonna 2005) on kuitenkin koottu tietoja kyläyhdistyksenkin 
toiminnasta, joten käytin sieltä löytyvää aineistoa tässä tutkimuksessa. Kyläyhdistykseen ovat 
yhdistyneet Petäjäskosken maa- ja kotitalousseura vuonna 2006 ja Kytö-Hanhelan kylätoimikunta 
vuonna 2010. 
 
Kyläyhdistyksen toimintana on ollut kylän viihtyvyyttä ja toimivuutta edistävien aloitteiden tekemi-
nen kaupungille, ja ensimmäinen hanke olikin valaistun kuntopolun rakentaminen. Kyläyhdistys 
on järjestänyt koko toimintansa ajan erilaisia talkoita, joilla on esimerkiksi rakennettu kylälle uima-
ranta erilaisine rakennuksineen. Yhdistyksen panos oli merkittävä myös uuden kyläkouluraken-
nuksen saamisessa vuonna 1997. (Ylikulju 2005, 268–269.) 
 
Kotiseututyö on kuulunut kyläyhdistyksen toimintaan. Vuonna 1983 kylätoimikunta teki aloitteen, 
jolla Saikkosen omistama vanha Kallion talo ideoitiin Oulaisten kotiseututaloksi, ja talon avajaisia 
vietettiin 12.6.1988 (Ylikulju 2005, 268; Aitto-oja 2005; 276). Tämän jälkeen työtä on kotiseututa-
lolla jatkettu talkoillen. Talon pärekatto on uusittu kahdesti lähinnä petäjäskoskisten voimin (kuva 
10), ja kaupunki on ostanut kyläyhdistykseltä pihapiirin ruohonleikkuun ja muutakin kunnossapi-
toa, jonka yhdistys on talkoillut. Kesäkunnossapito on tulosta Oulaisten kaupungin osallistumises-
ta KUULTO-hankkeeseen. Hanke oli kaksivuotinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke, 
joka toteutettiin toimintatutkimuksena Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian lai-
toksen kulttuuripolitiikan yksikössä (Jyväskylä yliopisto 2015, viitattu 27.4.2018). Vuonna 1983 
alettiin myös koota yhdessä Oulas-opiston (kansalaisopisto) kanssa tietoja kylän vanhoista perin-
teistä ja asuinpaikoista. Kaupungin suunnittelusihteeri Jouni Aitto-oja koosti kerättyä tietoa hyväk-
si käyttäen tutkielman ”Petäjäskosken kyläkuvaus”. (Ylikulju 2005, 268.)  
 
Kyläyhdistys järjestää vuosittain pääsiäiskokon, äitienpäivät ja kylän yhteisen joulujuhlan. Oulais-
ten vanhainkoti Rantakartanossa on jo usean vuoden ajan vierailtu Tuomaan päivänä. Kylän 
hiihtokisat ja kesäkisat järjestetään yhdessä nuorisoseuran kanssa. (Ylikulju 2005, 268.) Ensim-
mäiset äitienpäivät kyläyhdistys järjesti vuonna 1985, ja sen jälkeen ne järjestettiin joskus yhdes-
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sä nuorisoseuran kanssa ja vuodesta 1990 lähtien yksin. Pikkujoulu myös on ollut nuorisoseuran 
kanssa yhteistyössä ainakin 1990-luvun vaihteen molemmin puolin.  
 
 
 
 
KUVA 10. Pärekattotalkoon Kallion kotiseututalolla vuonna 1984.  
 
Kyläyhdistys palkka vuosittain yhdestä kolmeen nuorta kesätöihin. Yhden henkilön palkkaukseen 
se saa avustusta, mutta muut palkataan kyläyhdistyksen omilla varoilla. Yhdistys on hankkinut 
monenlaista kalustoa, jota vuokraamalla se hankkii tuloja. Kylän uusia asukkaita muistetaan pie-
nellä tupaantuliaislahjalla. 
 
Kyläyhdistys, nuorisoseura ja metsästysseura maksavat vuosittain yhdessä paikallislehden järjes-
töpalstalle Petäjäskoski osion. Myös muut kylän järjestöt voivat julkaista siinä tietoja toiminnas-
taan kertamaksukorvauksella. Kyläyhdistys ja nuorisoseura julkaisevat vuorokuukausin kylätie-
dotteen, joka jaetaan talkoilla kylän asukkaiden postilaatikoihin. Vuonna 2012 kyläyhdistys, nuori-
soseura, metsästysseura ja kalastuskunta painattivat kyläesitteen, jossa on näiden yhdistysten ja 
kylän esittely ja yhteystiedot. 
 
Kyläyhdistyksen toiminta on ollut yhteiskunnallista vaikuttamista, sillä siltä on pyydetty lausuntoja 
esimerkiksi tuulivoimalahankkeesta ja alueen teiden kunnostamisen kiireellisyysjärjestyksestä. 
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Voidaan sanoa, että kyläyhdistykset ovat epävirallinen osa Oulaisten kaupungin hallintoa, sillä 
niille myönnetään vuosittainen toimintaraha ilman erillistä anomusta.  
 
Nykyään puhutaan paljon alueiden elinvoimaisuudesta ja myös kylien elinvoimaisuudesta. Lea-
der-hankkeet, joihin EU, valtio ja kunnat antavat rahoitusta, kannustavat asukkaiden yhteiseen 
toimintaan (Suomen Kylät ry 2018, viitattu 1.5.2018).  Kyläyhdistyksellä on ollut Tietotupa Leader-
hankkeena. Hankerahoitusta kannattaisi hyödyntää lisää. Kylällä asuu myös nuoria perheitä, 
joista voisi löytyä hankkeisiin vetäjiä. 
 
Kyläyhdistys järjestää myös kyläläisille tapahtumia, joihin osallistutaan yli uskonto- ja puoluepoliit-
tisten rajojen. Tämä on hyvä asia, jos se tapahtuu muita kylän järjestöjä väheksymättä. Yhteisen 
tiedotuskanavan luominen paikallislehteen auttaa kylän pienten yhdistysten tiedotustoimintaa.  
 
Toiminnallaan kyläyhdistys on parantanut kylän elin- ja asuinympäristöjen kehitystä (esimerkiksi 
pururata ja uimaranta). Se on tallentanut kulttuurihistoriaa ja tehnyt merkittävää kotiseututyötä 
Kallion kotiseututalon yhteydessä. Tärkeä toiminta on myös nuorten kesäaikainen työllistäminen. 
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6 KULTTUURITOIMINNAN AKTIVOINTI TOIMINTATUTKIMUKSEN AVULLA 
Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää Petäjäskosken kylän kulttuuritoimintaa. Toimintatutki-
muksen ensimmäisen tapahtuman eli suunnittelukokouksen ja viimeisen yleisötapahtuman väli-
nen aikajakso on vähän vajaa viisi kuukautta, eli pitempi kuin aluksi suunnittelin. Tutkimuksen 
tapahtumiin osallistujat kiinnostuivat aiheesta niin, että tapahtumia järjestettiin suunniteltua 
enemmän.  
 
Aluksi tarkoitukseni oli järjestää yksi tai kaksi tapahtumaa, joiden kautta kylän kulttuuritoimintaa 
voitaisiin herätellä ja kehittää. Ajatuksena oli toteuttaa tutkimus alkukesän 2017 aikana, ja lyhyen 
aikajakson takia tutkimussykli (suunnittelu-toiminta-havainnointi-reflektointi) jäisi myös varsin 
lyhyeksi. Nyt viimeinen tapahtuma pidettiinkin vasta syyskuun puolella. 
 
Tutkimuksen kuluessa suunnitelma siis muuttui, kuten toimintatutkimuksessa voi käydä (katso 
osion tietoperustan sivu 11), ja järjestimmekin kolme tapahtumaa, joista yksi oli kaksiosainen. 
Varsinaisten tapahtuminen lisäksi oli yksi suunnittelukokous. Seuraavassa kerron tutkimuksen 
kulusta yksityiskohtaisemmin. 
6.1 Tapahtumien suunnittelu 
Olin kertonut kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran hallituksille halukkuuteni tehdä toimintatutkimus 
Petäjäskosken kulttuuritoiminnan kehittämisestä osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoani. 
Yhdistysten hallitukset käsittelivät asian tahoillaan, ja ilmoittivat olevansa tutkimuksessa mukana, 
ja antoivat luvan arkistojensa käyttöön tutkimuksen aineistona. Luvan helppoon saamiseen vai-
kutti varmasti se, että olen itse alkujaan petäjäskoskinen ja osallistunut paljon kylän toimintojen 
järjestämiseen.  Yhdistysten mukaan saaminen oli ensimmäinen osa suunnittelua, ja toinen osa 
oli yhteinen suunnittelukokous. 
 
Tämä suunnittelukokous, jossa kasvokkain tapasin henkilöitä, joiden kanssa toteuttaisin tutki-
muksen tapahtumat, oli Petäjäskosken Nuorisoseuralla 20.4.2017. Paikalle oli kutsuttuina saapu-
nut nuorisoseuran hallituksen jäsenistä seitsemän, joista kaksi oli myös kyläyhdistyksen hallituk-
sen jäseniä, sekä kaksi seuran toiminnassa 1960–luvulta asti mukana ollutta henkilöä. Kutsut 
tilaisuuteen oli lähetetty kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran puheenjohtajien kautta. Osallistujien 
ikähaarukka oli 35–75 vuotta. Kokoontumisessa kerroin miten idea tämän tutkimuksen pohjaksi 
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oli tullut Petäjäskosken nuorisoseuran tanssitoimintaa ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön 
tutkiessani vuosina 2015–2016. Esittelin läsnäolijoille toimintatutkimuksen teoreettiset etenemis-
vaiheet, ja miten olin tämän tutkimuksen etenemisen suunnitellut. Läsnäolijat hyväksyivät alusta-
van suunnitelmani, jonka jälkeen ryhdyimme ideoimaan, millainen tapahtuma kylälle järjestetään. 
  
Ideoinnin pohjana käytin brainstorming menetelmää. Ensin osallistujat kirjoittivat tarralapuille 
sellaisia kulttuuritapahtumia, joihin itse haluaisivat osallistua, ja jokainen mietti asiaa vain itsek-
seen. Tarkoituksellisesti en määritellyt kulttuuritapahtumasanaa millään tavalla, jotta määrittely ei 
rajaisi vastauksia. Jokainen osallistuja keksi tapahtumia, joita saatiin yhteensä 31 kappaletta. 
Ryhmittelin tapahtumat eri teemojen mukaan, ja ryhmiksi muodostuivat musiikki/laulu, teatte-
ri/runous, historia ja tanssi/tanhut. Lisäksi yksittäisinä tapahtumaideoina olivat muotinäytös, las-
tentapahtuma, urheilukilpailut ja auto/moottoripyöränäyttely. Tässä vaiheessa osallistujat eivät 
vielä nähneet muiden kirjoittamia lappuja. Seuraavaksi osallistujat kirjasivat lapuille asioita, joita 
itse olisivat valmiita tekemään kulttuuritapahtuman toteuttamiseksi, ja tähän vastauksia tuli 21. 
Nyt teemallisiksi ryhmiksi muodostuivat tapahtuman järjestämisen taustatehtävät, teatterin esiin-
tyjä ja musiikki/lauluesitykseen osallistuja. Yksittäisinä tehtävinä olivat lastentapahtuman vetäjä, 
urheilukilpailun osallistuja, tansseihin osallistuja ja luontoillan vetäjä.  
 
Tämän jälkeen tutustuimme yhdessä sekä tapahtumaideoihin, että tehtäviin osallistumisajatuk-
siin. Keskustelussa ideana esille tuli paneeli, jossa 3–5 henkilöä kertoisi vanhoja juttuja, mutta 
todettiin, että hyvät jutun kertojat ja muistajat ovat jo kuolleet. Tarinoiden kertomisen perinne on 
vähentynyt. Aikaisemmin kyläiltiin paljon, ja samalla kerrottiin tapahtumista ja juteltiin kylän ja 
ihmisten kuulumisia.  
 
Tilaisuutta jälkeenpäin analysoidessani muistin, että seuran lähialueella tarinoiden kertomisen 
perinnettä herättelee Suomen Elämäntarinayhdistys ry, joka on jo 17 kertaa järjestänyt Kärsämä-
ellä Elämäntarinfestivaalit ja 16 kertaa Tarinaniskennän Suomen mestaruuskilpailut (Suomen 
Elämäntarinayhdistys ry 2017, viitattu 30.12.2017). Lisäksi uutena tarinankerrontamuotona on 
tullut Stand Up -komiikka, joka erilaisten kilpailujenkin muodossa on tullut erittäin suosituksi viih-
demuodoksi. 
 
Keskustelussa ajatuksena tuli esille, että mitä muualla tehdään, ja voisiko sieltä löytyä ideaa. 
Keskusseurasta voisi kysyä, mitä muissa nuorisoseuroissa nykyään tehdään. Keskustelussa 
myös muisteltiin, mitä toimintaa seuralla viimevuosina on ollut (mennyttä toimintaa olin tutkinut 
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teemoittain myös arkistomateriaalista). Kokkikerho on vetänyt alakouluikäisiä lapsia mukaan niin 
paljon, että on tarvittu kaksi ryhmää, ja mukana on ollut myös lapsia yli aatteellisten rajojen. Tätä 
toimintaa voisi jatkaa, jos vain vetäjä löytyisi. Totesimme, että kokkikerho voisi olla yksi tapa, jolla 
lapset saataisiin tutustumaan seuran tiloihin, ja ehkä luomaan sinne omaa toimintaa. Yksi osallis-
tuja totesi, että 1980-luvulla kyläkoulussa oli noin 30 oppilasta, ja varhaisnuoret kokoontuivat 
iltaisin seuralle, jossa itse kehittelivät toimintaa (tanssi, tanssiesitykset, pingis, lentopallo ja juttu-
tuokiot). Nyt koululla on 59 lasta, eivätkä he kulje seuralla. Syyksi oletimme sitä, että lapset ja 
nuoret ovat sosiaalisessa mediassa. Esitin, että nuoret voisivat ohjatusti seuralla tehdä videoita 
You tubeen. Nuorten kanssa työskentelevä henkilö kuitenkin sanoi, että nuoret eivät uskalla teh-
dä tällaista, koska kaikilla on nykyään kamerapuhelin, ja kuvat leviävät hetkessä sosiaalisessa 
mediassa. Nuoret pelkäävät nolatuksi tulemista.  
 
Analysoidessani tilaisuutta löysin videoesityksistä hyvän esimerkin naapurikunnasta Haapavedel-
tä olevan kolmen nuoren ryhmän ”Justimus”. Ryhmä tekee videoita You tubeen, ja on saanut 
suuren suosion, ja ryhmän videoita on esitetty myös televisiossa (Troot Finland 2017, viitattu 
30.12.2017). Justimus on saanut myös virallista tunnustusta, sillä se sai Haapaveden kaupungin 
vuosittaisen kulttuurikirnu-palkinnon vuonna 2017 (Pyhäjokiseutu 2017, viitattu 30.12.2017). 
 
Suunnittelukokouksessa keskustelimme myös teatteritoiminnasta. Esille nousi epäily, että kylältä 
ei löydy tarpeeksi halukkaita esiintyjiä. Yksi 1980- ja 1990-luvuilla näytelmissä mukana ollut hen-
kilö oli aloittanut seuralla näytelmäryhmän syksyllä 2016, mutta omalta kylältä ei tullut mukaan 
esitykseen tarvittavaa määrää ihmisiä. Naapurikyliltä oli myös kiinnostuneita tulijoita, mutta ryhmä 
lopetti kesken, koska vetäjä lähti ulkomaille töihin. Yksi keskustelijoista oli sitä mieltä, että näy-
telmä kyllä saadaan, kunhan olisi henkilö, joka pitäisi siihen liittyvät asiat kasassa.  
 
Analyysissäni mietin, että näytelmään liittyvien asioiden järjestäminen muodostaa työkokonaisuu-
den, joka sopisi kulttuurituottajalle. Ongelmana kuitenkin on siitä aiheutuvat kustannukset, ja nuo-
risoseuran nykyinen, tiukka rahatilanne. Näytelmäryhmä yritettäneen koota kuitenkin uudelleen, 
kun vetäjän työkomennus loppuu keväällä 2018. 
 
Kokoontumisessa mietimme, että onko nyt tarkoitus järjestää tilaisuus, josta saadaan tuloja. Pää-
timme, että pääasia on, että tilaisuus järjestetään. Kunhan ihmiset saadaan tulemaan, voidaan 
myöhemmin järjestää tilaisuuksia, joista peritään pääsymaksu. Aloitustilaisuudessa voidaan jär-
jestää puffetti, ja siitä saadaan hieman tuloja. 
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Keskustelun lopuksi mietimme, mikä näistä esille tulleista ideoista olisi sellainen, jonka toteutu-
mista haluttaisiin kokeilla. Historiakohta kiinnosti eniten, ja ideoimme, että tilaisuudessa voidaan 
näyttää Petäjäskosken liittyviä vanhoja valokuvia valkokankaalle ja jutella niistä. Itsekin olin aja-
tellut historiaa sopivaksi aiheeksi, joten ajatuksemme kohtasivat hyvin, kun muutkin ajattelivat 
sitä. Totesimme, että suuret ikäluokat ovat jääneet ja jäämässä eläkkeelle. Nyt tehdään paljon 
sukututkimuksia, ja tutkitaan muutenkin historiaa, joten tämä aihe voisi olla sopiva. Tilaisuuden 
pitopaikaksi mietimme sekä Oulaisten keskustaa, että Petäjäskosken Nuorisoseuran taloa. Vaik-
ka tilaisuus saattaisi Oulaisissa saada enemmän huomiota, päätimme kuitenkin järjestää sen 
Petäjäskoskella. Tämä siksi, että ihmiset saataisiin taas tulemaan nuorisoseuralle.  
 
Mielestäni suunnittelukokouksen osallistujat olivat avoimin mielin liikkeellä. Kaikki lähtivät innok-
kaasti kirjoittamaan ajatuksiaan lapuille, ja ideoista keskusteliin monipuolisesti, toisten ajatuksia 
arvostaen. Iästä johtuvaa sukupolvien välistä ajattelueroa ei näkynyt, tosin ryhmässä ei ollut mu-
kana nuorison edustajia. 
6.2 Ensimmäinen tapahtuma 
Ensimmäinen tilaisuus päätettiin pitää 15.6.2017 kello 19.00. Suunnittelimme, että valokuvat ke-
rättään tilaisuutta varten seuralle tiettynä päivänä etukäteen, ja ne skannataan keskitetysti. Tie-
dottamista varten otin yhteyttä paikallislehti Pyhäjokiseutuun, joka teki tilaisuudesta ennakkojutun 
niin ajoissa, että ihmiset sen perusteella tiesivät tuoda kuvia seuralle skannattavaksi. Lisäksi se 
teki jutun digilehteensä ja piti asian ajankohtaisesti yllä Facebookissaan. Lähetin kyläyhdistyksen 
puheenjohtajalle sähköpostia, jonka pyysin välittämään hallituksen jäsenille, jotta saisimme myös 
kyläyhdistyksen jäseniä enemmän mukaan. Lisäksi nuorisoseuran sihteeri tiedotti asiasta seuran 
ja kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla, sekä ”Oulaisten wanhat valokuvat” Facebook-ryhmässä. 
Petäjäskoskella ilmestyy joka kuukausi oma kylätiedote, ja kesäkuun alun tiedotteeseen laitoim-
me muistutuksen valokuvien tuomisesta ja itse tapahtumasta. 
 
Kaksi tuntia ennen tapahtuman alkua kokoonnuimme seuralle siivoamaan ja keittämään kahvia. 
Entisen käytännön mukaan työtehtäviä ei jaoteltu ”miesten ja naisten töihin”, vaan kaikki tekivät 
kaikkea. Kahvileivät oli etukäteen leivottu talkoilla kotona. Tämä on kulttuuritoiminnan vaikutusta 
osallistumiseen ja osallisuuteen sekä sosiaalisiin taitoihin.  
 
Tapahtumaan tuli paikalle 18 henkilöä. Suurin osa heistä oli eläkeläisiä, sekä 50- ja 60-luvuilla 
syntyneitä, ja mukana oli vain kaksi nuorempaa henkilöä. Muutama osallistuja oli Oulaisten kes-
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kustasta, ja loput olivat kyläläisiä. Kuusi osallistujaa oli tuonut etukäteen kuvia skannattavaksi. 
Mukana oli kaksi henkilöä, jotka ovat sekä nuorisoseuran että kyläyhdistyksen hallituksissa, mutta 
nyt he olivat pelkästään nuorisoseuralaisina paikalla. Puffetin pöydät oli laitettu ravintolatilan si-
jasta saliin, jossa kuvien katseleminen tapahtui. Näin kahvistelu toimi hyvin samalla, kun kuvia 
katseltiin ja niistä keskusteltiin. 
 
Nuorisoseuran puheenjohtaja toivotti väen tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti tutkimuksesta ja tämän 
tilaisuuden luonteesta. Kuvien esittäjä ei ollut lajiteltu niitä mitenkään, vaan hän esitti ne satun-
naisessa järjestyksessä. 1920-luvulta oli mukana kiertokoulujen ja koulujen kuvia (katso kuva 11) 
ja muutama nuorisoseuratoiminnan kuva. Kuvat olivat niin vanhoja, että henkilöistä tunnistettiin 
vain muutama. Vanhoja perhekuvia ja työkuvia (1920- ja 1940-luvuilta) tunnistettiin paremmin, 
sillä jo edesmenneet vanhemmat tai isovanhemmat olivat kertoneet kuvien henkilöt nuoremmille. 
Kuitenkaan kuvan omistaja ei heti kertonut, ketä kuvassa on, vaan niitä yritettiin yhdessä tunnis-
taa, ja lopuksi kerrottiin tuntemattomiksi jääneiden nimet, mikäli ne olivat tiedossa. Välillä tuli 
pientä intostakin, että kuka kuvassa oikein on. Itse tein muistiinpanoja, ja kirjasin ylös kuvista 
tunnistetut henkilöt. Näitä tietoja voidaan käyttää myöhemmin hyväksi, jos kuvia käsitellään vielä 
jossain. 
 
Nuorisoseuran järjestämiltä äitienpäiviltä oli monta kuvaa, joista tunnistettiin lähes kaikki henkilöt. 
Kuvat olivat 1950-luvun lopulta. Seuran toiminnasta oli myös näytelmäkuvia (1949, 1971 ja 1995) 
ja kuvia maakuntajuhlilta (1950- ja 1960-luvuilta). Petäjäskoskella, Kuljun koululla kesällä 1986 
järjestetyistä Oulaisten kotiseutupäivistä oli monta kuvaa. 
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KUVA 11. Kuljun koulun oppilaita; ikäluokat 1926-1928 (Eero Ylivaikon kokoelma). 
 
Joistakin kuvista tuli pitempää juttua pelkkien henkilöiden tunnistamisen lisäksi. Esimerkiksi seu-
ran jo edesmenneestä puheenjohtajasta Otto Korkiakoskesta kerrottiin seuraava juttu: Otolla oli 
tapana ottaa seuran tilaisuuksissa häiriköiviä tukasta kiinni, kopsauttaa päätä muutaman kerran 
seinään, ja sitten kuljettaa rähinöitsijä ulos. Hän sanoi, että on turha ruveta rimpuilemaan rä-
hinöitsijöiden kanssaan, mies on kiltisti, kun ottaa tukasta kiinni. 
 
Vain osa kuvista ehdittiin katsoa, vaikka tilaisuus kesti 2 h 15 min. Hieman ennen kahta tuntia 
joissakin katsojissa alkoi näkyä levotonta liikehdintää eli tilaisuus oli liian pitkä. Loppukeskuste-
lussa osallistujat kuitenkin sanoiva, että voisivat mielellään tulla toisenkin kerran samanlaiseen 
tilaisuuteen. Aihe oli kiinnostanut meitä suunnittelijoita, joten oli kannustavaa huomata, että se 
kiinnosti myös muita. Puffetista saatiin pieni tuotto eli 32 euroa, vaikka tulojen saaminen ei ollut 
tilaisuuden päämäärä.  
 
Tutkimuksen ensimmäinen tapahtuma oli toteutettu, mutta varsinaista palautepalaveria ei heti 
tilaisuuden jälkeen pystytty pitämään, sillä suunnitteluryhmästä paikalla oli vain muutama henkilö, 
ja heilläkin oli kiire koteihinsa. Asiasta päätettiin viestitellä puhelimitse, sähköpostitse ja nuoriso-
seuran hallituksen WhatsApp-ryhmässä. 
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Seuran hallitus arvioi pidettyä tilaisuutta kokouksessaan, ja valokuvaillan yleisön palautteen mu-
kaisesti se päätti, että toinen valokuvatilaisuus järjestetään 10.7.2017 klo 19.00. Arviossa selvisi, 
että ensimmäisen tilaisuuden valokuvien skannaamiseen oli mennyt 1,5 työpäivää, joten valoku-
vien keräämiseksi oli löydyttävä joku toinen keino. Valokuvat olivat aiheiltaan hajanaisia, joten 
päätettiin keskittyä johonkin aiheeseen tai ajanjaksoon, jotta tilaisuudesta tulee yhtenäisempi. 
 
Toimintatutkimuksen ensimmäinen sykli oli nyt pyörinyt täyden ympyrän. Suunnittelu, toteutus, 
havainnointi tapahtuman aikana, arviointi tapahtuman jälkeen ja uuden suunnittelu. Alkuperäises-
sä tutkimussuunnitelmassa oli yksi tai kaksi tapahtumaa, joilla toiminta käynnistetään. Positiivinen 
asia on, että toisen tapahtuman järjestämiseen oli sekä tarve (yleisö) että halukkuus (järjestäjät). 
Seuraavana tehtävänä oli tarkentaa uutta tapahtumaa, josta sitten muodostuikin laajempi kuin 
ensimmäinen tapahtuma oli. 
6.3 Toinen tapahtuma 
Toista tapahtumaa suunnitellessamme, päätimme että tapahtumassa keskitytään valokuviin aika-
väliltä 1950–1989, joista esimerkkinä kuva 12. Kuvien keräämistä helpottamaan päätimme perus-
taa suljetun Facebook-ryhmän nimeltään ”Petukan vanhat valokuvat”. Ryhmään kutsutaan mu-
kaan entisiä ja nykyisiä petäjäskoskisia, ja seuran sihteeri on ryhmävastaava. Ryhmän jäsenet 
itse laittavat kuvat Facebookiin, ja niitä sitten katsotaan ja kommentoidaan 10.7. pidettävässä 
tilaisuudessa. 
 
Ensimmäisen tapahtuman suunnittelupalaverissa oli tullut esille myös lastentapahtuma, joita seu-
ra oli järjestänyt 1980- ja 1990- luvuilla. Esitin seuran hallitukselle, että voisin pitää lastentapah-
tumassa muskaria, jos muut tekisivät tapahtumaan muuta ohjelmaa. Seuran hallitus päätti, että 
10.7.2017 klo 13.00-15.30. pidetään lastentapahtuma ja klo 19.00 valokuvien katseluilta. Lasten-
tapahtuman ohjelmana on koko ajan ongintaa, askartelua ja musisointia sekä puffetti. 0-2 -
vuotiaille huoltajineen pidetään 30 minuutin pituinen muskari ja 3-4 -vuotiaille ja 5-7 -vuotiaille 45 
minuutin pituinen muskari. Järjestelytehtäviin lupautui mukaan myös kaksi seuran hallituksen 
ulkopuolista nuorta. Lastentapahtuma kehitettiin niin lyhyellä ajalla, että sen mainos ei ehtinyt 
kylätiedotteeseen, jossa kerrottiin valokuvaillasta. Paikallislehti Pyhäjokiseutu kuitenkin lupasi 
laittaa tilaisuuksista ennakkojutun lehteen, ja lastentapahtumasta laitettiin mainos myös Face-
bookiin Merijärven, Oulaisten ja Alavieskan sivuille. 
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Facebook-ryhmän perustamista ja lastentapahtumaa voidaan pitää toimintatutkimuksen spiraali-
muotoisen etenemän sivuspiraaleina. Ne poikkeavat ensimmäisestä tapahtumasta ja tutkimus-
suunnitelmasta omina, toiminnallisina sivujuonteinaan.  
 
 
 
 
KUVA 12. Ohran niittoa vuonna 1966 (Jukka Kiviojan kokoelma). 
 
Lastentapahtumaan tuli 12 lasta, joista 11 osallistui muskariin. Vain kolme lasta oli omalta kylältä 
ja muut Oulaisista ja toiselta sivukylältä, Piipsjärveltä. Saattajina lapsilla oli toinen tai molemmat 
vanhemmat tai isovanhempi, joten osallistujia oli kaikkiaan 28. Ongintaa varten oli lasten vanhoja, 
kirpputorikuntoisia pehmoleluja ja makeisia. Yksi seuran hallituksen jäsen soittaa bändissä, ja 
hän lauloi lapsille säestäen itseään kitaralla. Hän toi lapsille soitettavaksi rummun, joka oli kovas-
sa käytössä. Askarteluna oli leppäkerttu ja kruunu, ja lisäksi saattoi piirtää. Myös tämä toiminta oli 
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suosittua. Havainnointina voi sanoa, että sekä lapset että vanhemmat olivat tyytyväisiä tapahtu-
maan. 
 
Tähän on koottu arvioita lastentapahtumasta. Pyhäjokiseutu-lehden toimittaja kävi tilaisuudessa 
tekemässä lehteen jutun. Tätä emme olleet etukäteen pyytäneet, joten tilaisuutemme oli lähialu-
eelle sen verran merkittävä, että siitä haluttiin tehdä lehtijuttu. Tapahtuman aikana mukana järjes-
telyissä oli kuusi henkilöä, eli suuri määrä suhteessa asiakkaisiin. Koska tapahtuma oli ensim-
mäinen pitkään aikaan, voidaan lasten määrää kuitenkin pitää hyvänä. Seuran hiljaiselon jälkeen 
vuonna 1980 puuhapäivään oli osallistunut 16 lasta. Mielenkiintoista oli myös, että mukana oli 
lapsia Oulaisten keskustasta ja kauempaakin. Tämä voi tarkoittaa sitä, että näin pienille lapsille 
on vähän kulttuuritarjontaa, ja tarjonta vähenee yleensä vielä kesäksi. Tässä voisi olla yksi mark-
kinarako, jota kannattaisi kehittää. Suunnittelupalaverissa tuli esille sekä halukkuutta olla järjes-
tämässä lastentapahtumaa, että osallistua lastentapahtumaan. Myös ideana esille tullut luontota-
pahtuma voitaisiin yhdistää lastentapahtumaan. Positiivinen asia oli nuorten mukanaolo toimin-
nan toteutuksessa.  
 
Illalla valokuvatilaisuuteen tuli 27 henkilöä eli kahdeksan enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, 
ja osallistujista yhdeksän oli paikalla myös ensimmäisessä valokuvaillassa. Tällä kertaa mukana 
oli myös edelliskertaa nuorempia henkilöitä eli 1970-luvulla syntyneitä. Mukana oli henkilöitä ky-
läyhdistyksen hallinnosta, ja paikalla oli myös henkilöitä yli uskontorajojen. Etukäteen Faceboo-
kiin oli ladattu paljon kuvia, joista suurin osa oli nuorisoseuran toiminnasta. Ryhmässä oli viikko 
ennen tilaisuutta 43 jäsentä ja tilaisuusiltana 89 jäsentä. Mukaan oli liittynyt nyt myös 1980-luvulla 
seuralla kulkeneita nuoria. Tästä voi päätellä, että vanhat valokuvat kiinnostavat ihmisiä, ja var-
sinkin silloin, kun niissä esiintyy tuttuja henkilöitä ja tuttuja paikkoja, sekä mahdollisesti vielä itse 
ollaan kuvissa mukana. 
 
Illan kaava oli sama kuin ensimmäiselläkin kerralla, eli tunnistettiin kuvien paikkoja ja henkilöitä. 
Valokuvista keskusteltiin paljon jo Facebookissa, ja sielläkin tunnistettiin henkilöitä. Valokuvaillan 
aikana tuli myös hyviä keskusteluja, ja havainnoin, että niitä tuli enemmän kuin ensimmäisessä 
tilaisuudessa. Tämä johtunee siitä, että nyt katseltiin uudempia kuvia, joissa oltiin oltu itse muka-
na, tai joista tunnettiin itseä vain hieman vanhempaa väkeä.  Esimerkiksi vanhan urheilukentän 
piirustukset ja kustannusarvio herättivät vilkkaan keskustelun urheilukentän vaiheista, joissa osa 
paikallaolijoista oli itse ollut matkassa. Samoin nykyisen seurantalon rakennusvaiheista muisteltiin 
hyviä tarinoita, joista tässä yksi. 
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Kiviojan Matti oli kuullut, että seuran palaneen talon tilalle uutta taloa suunnitellaan Vaikonmäelle, 
lähelle hänen taloaan. Hänen mielestään talo tulisi liian lähelle, ja toisi mahdollisesti häiriöitä hä-
nen pihapiiriinsä. Niinpä hän lahjoitti seuralle tontin hieman kauempaa talostaan, ja siihen uusi 
seurantalo rakennettiinkin. Matti Kiviojalle myönnettiin hänen eliniäkseen vapaa pääsy seuran 
tilaisuuksiaan. Seuran johto vaihtui ajan myötä, eikä tämä lupaus ollut enää muistissa 30 vuotta 
myöhemmin 1950-luvulla. Kerran Matin tullessa seuralle, häneltä perittiin pääsymaksu. Hän mak-
soi sen, mutta kävi seuran esimiehelle juttelemassa asiasta. Esimies tarkasti myöhemmin asian 
seuran pöytäkirjoista, ja kävi itse Matin kotona palauttamassa pääsymaksurahat.  
 
Illan päätteeksi osallistujien kanssa keskusteltiin kiinnostuksesta kolmanteen valokuvailtaan, joka 
pidettäisiin syksymmällä. Yleisö oli halukas tulemaan vieläkin mukaan, ja aiheeksi mietittiin ra-
kennuksia, töitä ja tapahtumia. Suunnitteluryhmän kokoontuminen palautekeskusteluun heti ta-
pahtuman jälkeen ei nytkään onnistunut. Sovin seuran puheenjohtajan ja sihteerin kanssa, että 
he keskustelevat hallituksen kokouksessa kolmannen valokuvaillan pitämisestä. Päivän rahalli-
nen tuotto oli hieman yli 100 euroa, ja olimme siihen tyytyväisiä.  
 
Havaintoni illan keskusteluista oli, että vaikka suunnittelukokouksessa oli todettu, että tarinoiden 
muistajia ja kertojia ei enää ole, osoittivat jo nämä kaksi valokuvailtaa, että asia ei ole näin. Kuvat 
nostivat muistoja mieleen, ja niitä kerrottiin ja muisteltiin yhdessä. Facebookin keskustelut olivat 
eri tyllisiä kuin valokuvaillan keskustelut. Keskustelu ja muistelu kehittyvät paremmin, kun henkilöt 
ovat kasvokkain. Näin voi heti kommentoida toisen sanomista, ja myös ilmeet ja olemus tukevat 
keskustelua. Facebookissa taas keskustelut voivat poukkoilla, ja keskusteluketjut katkeilla. Face-
bookin hyötynä voidaan pitää sitä, että keskusteluihin voi myöhemmin palata, ja niitä voi lukea, ja 
niihin voi osallistua, vaikka ei itse heti keskusteluketjun alettua paikalla olisikaan. Molemmissa 
keskustelutavoissa on siis omat hyvät puolensa. Lisäksi Facebookissa kuvia pääsee katsomaan 
uudestaan, eikä se ole aikaan ja paikkaan sidottua. 
 
Toimintatutkimuksen toinen sykli on nyt saatu loppuun. Osallistujien arviointi oli toiminnan jatka-
miseen kannustavaa. Sivusyklin lastentapahtuma oli toimiva. Toinen sivusykli eli Facebook-
ryhmä on alkanut kasvaa, ja se on toimiva tapa jakaa kylään ja sen toimitaan liittyviä muistoja ja 
keskustella niistä. 
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Nuorisoseuran hallitus keskusteli kokouksessaan kolmannen tapahtuman järjestämisestä. En-
simmäisen ja toisen tapahtuman onnistuminen sekä yleisön kiinnostus tulla vielä vastaavanlai-
seen tilaisuuteen ratkaisivat sen, että hallitus päätti järjestää kolmannen tapahtuman. Edellisen 
tapahtuman rajattu valokuvamateriaali oli ollut toimiva ratkaisu, joten 7.9.2017 järjestettävä tilai-
suuden aiheiksi hallitus päätti tapahtumat, työt ja rakennukset. Kuitenkin päätettiin, että muitakin 
kuvia voidaan Facebook-ryhmään laittaa, ja niitä katsotaan, mikäli tilaisuuden aikataulu antaa 
myöten.  
 
Tapahtuman tiedottamiseen oli hyvin aikaa, ja tiedotussuunnitelma kerettiin tehdä hyvin. Tiedotus 
tehtiin paikallislehti Pyhäjokiseudussa olevan ennakkojutun ja kylätiedotteen ilmoituksen avulla. 
Facebook-ryhmän viestien alkuun laitettiin kiinnitetty ilmoitus tilaisuudesta ja siitä muistutettiin 
Facebookin kautta muutaman kerran. 
6.4 Kolmas tapahtuma 
Kolmas tapahtuma toteutettiin suunnitelman mukaisesti. ”Petukan vanhat valokuvat” Facebook-
ryhmään oli tapahtumapäivään mennessä liittynyt 109 jäsentä. Illan valokuvatilaisuudessa oli 
paikalla 15 henkilöä, joista kolme eivät olleet aikaisemmissa tilaisuuksissa. Seuran puheenjohtaja 
omistaa 1970-luvulla kootun teoksen, johon oli tuolloin voinut kuvauttaa oman talonsa, ja siinä on 
myös talon omistajien tietoja. Tästä teoksesta hän oli poiminut kymmenen kuvaa, joita sitten ar-
vuutteli läsnäolijoilta. Tästä muodostui vähän kilpailun oloinen, kun kukin yritti ensimmäisenä 
keksiä, mistä talosta kuva on. Taloista ja niiden asukkaiden vaiheista syntyi myös keskustelua. 
Poikkeuksellinen oli yksi rakennus, jonka kuva oli myös liitetty illan valokuviin (kuva 13). 
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KUVA 13. Lumilaatoista tehty lumilinna vuodelta 1979 (Hilkka Suomalaisen kokoelma). 
 
Pohjois-Pohjanmaan Perinnealbumi -kirjasta oli poimittu mukaan rakennus-, työ- ja ammattikuvia. 
Yksittäisten henkilöiden arkistoista oli illan aiheeseen liittyviä kuvia löytynyt hyvin. Osa kuvista 
sivuutettiin melko nopeasti, ja osasta syntyi vilkas keskustelu. Tähän olen poiminut Facebook-
kommentin, joka tuli yhdestä rakennuksen valokuvasta: 
 
Tuolta talosta kyläläiset soittelivat puhelimella, kun puhelimia ei vielä ollut joka talossa. 
Minäkin muistan yhden soiton poliiseille, kun meidän kalkkunoiden päälle hyökkäsi kaksi 
irtokoiraa. Tappoivat ainakin kahdeksan kalkkunaa. Kolome jäi eloon. Oli kamala säikäys 
anopilla, kun meni liiteriin hakemaan puita, kun aikoi alkamaan leipomaan. Valtava muri-
na ja huuto häkissä. Appi meni heinäseipään kanssa, niin kävivät päälle. Minä juoksin 
Alavaikosta soittamaan, ja poliisit tiesivät, kenen merijärvisen koiria olivat. Soittivat omis-
tajan hakemaan. Ne kolome hengissä säilynyttä kalkkunaa nousi sen jälkeen joka ilta pi-
hamäntyihin nukkumaan, eivät suostuneet enää häkkiin menemään. Omistaja maksoi 
kuolleet. Oli se kamala siivo. Höyheniä ja raatoja pitkin pihaa. (Petukan vanhat valokuvat 
2018, viitattu 5.5.2018.) 
 
Mielestäni tämä kommentti on hyvä kuvaus sen aikaisesta elinympäristöstä maaseudulla –
kalkkunoita kasvatettiin ruoaksi, kotona leivottiin ja leivinuuni lämmitettiin sitä varten, joskus isoja-
kin irtokoiralaumoja juoksi kylän raitilla ja puhelin oli vain muutamassa talossa, jossa ne kuitenkin 
maksua vastaan olivat naapuruston käytössä. Tutkimuksellamme saatiin talteen myös kotiseudun 
perinnetietoa. 
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Valokuvatilaisuuden päätyttyä pikaisesti keskustelin nuorisoseuran puheenjohtajan ja sihteerin 
kanssa, ja totesimme, että tämä kolmaskin ilta on ollut onnistunut. Laskimme, että kaikkiaan valo-
kuvailtoihin osallistui 39 eri henkilöä, ja kun mukaan lasketaan Facebook-ryhmäläiset, on aihees-
ta kiinnostuneita yhteensä noin 120. Samalla totesimme, että toimintatutkimuksen tapahtuma on 
kasvanut alkuperäisestä suunnitelmasta, ja Facebookin kautta alkanut hieman jo elää omaa elä-
määnsä. 
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7 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT 
Tutkijan läsnäolo saattaa vaikuttaa sosiaalisen ympäristöön eli tässä tapauksessa sekä suunnitte-
lukokoukseen että järjestettyihin tapahtumiin. Tutkimuksen laadun kannalta on tärkeää, että tut-
kimus sinänsä tapahtumana ei vaikuta kerätyn aineiston luonteeseen. Tarkoitus on saada mah-
dollisimman luonnolliset tutkimustilanteet ja vielä niin, että tutkimuksen kohteena olevassa ympä-
ristössä toimiville henkilöille tuotetaan mahdollisimman vähän häiriötä. (Mäkinen 2006, 116–117.) 
Tässä tapauksessa tutkijan läsnäolo ei ole laskenut tutkimuksen laatua. Näin siksi, että kaikissa 
tutkimuksen tilaisuuksissa oli läsnä satunnaisesti yhteen kokoontunut joukko ihmisiä, joilla oli 
yhteinen kiinnostuksen kohde. Myös yhdistysten hallitusten ensimmäisessä kokoontumisessa oli 
paikalla useampi ulkopuolinen henkilö, jotka kaikki kuitenkin aikaisemmin olivat itse olleet hallitus-
ten jäseniä, ja toimineet silloin yhdessä joidenkin nykyisen hallitusten jäsenten kanssa. 
 
Tutkimuksen tilaisuuksissa mukana olleille henkilöille on kerrottu tutkimuksesta, joten he ovat 
tienneet millaisesta tilaisuudesta on kyse. Tilaisuuksien kommentoinneista ei henkilöitä voida 
yksilöidä. Suljetun Facebook-ryhmän keskusteluissa nimet ovat näkyvillä, kuten Facebookissa 
yleensäkin. 
 
Validiteettikäsitettä (kuinka hyvin tutkimustulos vastaa asioiden todellista tilaa), on vaikea käyttää 
sellaisenaan toimintatutkimuksen yhteydessä. Sama koskee reliabiliteettia (kuinka sama tulos on, 
jos tutkimus tehdään uudestaan). Toimintatutkimuksessa nimenomaan yritetään muuttaa tilannet-
ta, jolloin uudestaan tehty tutkimus oletettavasti antaa eri tuloksen. Tutkimustuloksessa saatu 
tiedon pätevyys on sidoksissa tiettyyn paikkaan ja aikaan sekä tutkittavan ja tutkijan väliseen 
suhteeseen. Muutoksen avulla saatu tieto on pätevää siinä tilanteessa ja hetkissä, kun se on 
saatu. (Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 113–114.) 
 
Toimintatutkimuksen pätevyyttä voidaan tarkastella toisellakin tavalla eli sitä, miten se on onnis-
tunut kehittämään tutkimuskohdetta. Jos on löydetty esimerkiksi uusi toimintatapa, jota noudat-
tamalla tulokset ovat aikaisempaa käytäntöä parempia, voidaan tutkimusta sanoa onnistuneeksi. 
Pragmaattisen näkökulman mukaan totta on se, mikä toimii. Tällöin joudutaan myös miettimään, 
mitä tarkoittaa onnistunut käytäntö tai toivottu seuraamus. (Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 
118–119.) 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada aikaan Petäjäskoskella kulttuuritoimintaa, luomalla yksi 
tai kaksi tapahtumaa. Suunnittelukokouksen tavoitteeksi lisäksi asetettiin, että ihmiset saataisiin 
taas tulemaan nuorisoseuralle. Nämä molemmat tavoitteet toteutuivat. Nuorisoseuralla järjestet-
tiin suunnittelukokouksen lisäksi neljä erillistä kulttuuritapahtumaa, joiden ansiosta seuralle tuli 67 
eri henkilöä. Henkilöt sitoutuivat näihin tapahtumiin, sillä osa heistä oli mukana joka tilaisuudessa. 
Näiden lisäksi perustettiin kylän historiaa harrastava, kokoava ja seuraava Facebook-ryhmä, 
jossa on 182 jäsentä (30.4.2018). Voidaan siis todeta, että pragmaattisen näkökulman mukaan 
tutkimus on pätevä.  
 
Selvä puute tutkimuksessa oli se, että tapahtumia ei hallitusten jäsenten kanssa pystytty yhdessä 
analysoimaan. Tilaisuuksien jälkeen ihmisillä oli kiire kotiin, eikä palautetta jälkeenpäinkään tullut. 
Palautekeskustelu olisi voitu järjestää esimerkiksi Skypen välityksellä. Olisin voinut aktiivisemmin 
myös pyytä palautetta, sillä nyt olin yhteydessä vain seuran puheenjohtajaan ja sihteeriin. He 
käsittelivät seuran hallituksen kanssa tutkimuksen asioita, mutta ne keskustelut ja niiden havain-
nointi jäivät tästä tutkimuksesta pois.  
 
Puute oli myös se, että nuorison edustaja puuttui suunnitteluryhmästä kokonaan. Vaikka yhdistys-
ten hallituksessa ei tuolloin nuoria jäseniä ollutkaan, näin jälkeenpäin ajatellen olisi mukaan kan-
nattanut yrittää saada pari nuorta. Nuoret kuitenkin ovat se ryhmä, joka olisi saatava mukaan 
kulttuuritoimintaan tavalla tai toisella, jotta sitä kylällä tulevaisuudessakin olisi. Nuorisoseuran 
uudessa hallituksessa on tämän vuoden alusta mukana nuorisojäsen, ja tällä hetkellä hän on 17-
vuotias henkilö. Hän toimii välittäjänä nuorten ja seuran johdon välillä, ja sitä kautta on mahdollis-
ta saada nuorten ajatuksia ja toiveita kuuluviin, sekä saada nuoria toimintaan mukaan. 
 
Suunnittelukokouksessa löytyneet teemat olivat pitkälti samoja, mitä kylällä aikaisemmin on har-
rastettu. Uusina olivat muotinäytös ja auto/moottoripyöränäyttely. Itse tapahtumailloissa ei uusia 
teemoja noussut esille. Sekä Petäjäskoski, vanhat asiat, että seuralle tuleminen kiinnosti tapah-
tumiin osallistuneita. Yhdistysten hallituksissa on kymmenen jäsentä, ja suuri apu niiden ja koko 
kylän toiminnalle on, mikäli edes muutama tapahtumiin osallistunut jäisi toimintaan mukaan taval-
la tai toisella.  
 
Vuoden 2017 lopussa Facebookin ”Petukan vanhat valokuvat” -ryhmässä oli 145 jäsentä, tammi-
kuun puolivälissä 152 jäsentä ja huhtikuun lopussa 182 jäsentä, eli jäseniä liittyy edelleen koko 
ajan. Ryhmän jäsenten ikäjakauma on hieman alle 30-vuotiaista eläkeläisiin. Uusia kuvia lisätään 
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ja vanhoja kommentoidaan harvakseltaan. Valokuvailtoihin paikalle tulleiden ihmisten lisäksi nä-
mä ryhmään liittyneet jäsenet ovat kiinnostuneita Petäjäskosken kylästä. He ovat kylän nykyisiä 
tai entisiä asukkaita, tai heidän kaukaisemmat sukujuurensa ovat kylältä. Yhdistysten hallitusten 
on nyt löydettävä keino, miten näitä kiinnostuneita henkilöitä voidaan edelleen aktivoida, jotta he 
muutenkin kuin Facebookin kautta osallistuisivat kylän kulttuuritoimintaan. Osa ryhmän jäsenistä 
asuu kaukana Petäjäskoskelta, mutta kesätapahtumiin he loma-aikanaan osallistunevat, kuten 
Ruotsiin muuttaneet kyläläiset aikoinaan 1960-luvulla tekivät. 
 
Facebook-ryhmän kiinnostusta on pidettävä yllä, lisäämällä ryhmään säännöllisesti uusia kuvia. 
Tutkimuksen aikana kävin Pyhäjokiseutu-lehdessä kuvaamassa seuran tanssi- ja muista ilmoi-
tuksia, ja kuvasin kaikki ilmoitukset vuodesta 1957, jolloin ensimmäinen ilmoitus oli, vuoden 1962 
loppuun asti. Näitä ilmoituskuvia kannattaa ryhmään lisätä, ainakin silloin, kun muita kuvia ei 
sinne ilmesty. Lisäsin ryhmään muutamia kuvia tammikuun alussa, ja niistä syntyi hyvä keskuste-
lu. Tutkimuksen tausta-aineistoa varten kysyin myös ryhmän jäseniltä tarkennusta näytelmien 
esitysvuosiin, ja sain niihin vastaukset. Samalla vuonna 1989 lapsena ja nuorina näytelmässä 
mukana olleet alkoivat muistella näytelmäaikoja, ja he myös suunnittelevat uudelleen näytelmä-
ryhmään liittymistä. Seuralla on siis todella mahdollista aloittaa rahaa tuova näytelmätoiminta 
uudestaan, ja samalla elävöittää kylän, kunnan ja lähiympäristön kulttuurielämää. 
 
Tapahtumailloissa kävi ilmi, että kovin vanhoissa kuvissa olevia henkilöitä ei enää tunnisteta. 
Historian säilyttämisessä yhdistykset voisivat olla mukana niin, että järjestettäisiin tilaisuuksia, 
johon ihmiset voisivat tulla valokuvat mukanaan. Tilaisuudessa tunnistettaisiin kuvien henkilöitä, 
ja tiedot voitaisiin merkitä valokuvien taakse. Arvokasta olisi myös, jos löytyisi säilytyspaikka, 
johon ihmiset voisivat lahjoittaa vanhoja valokuviaan säilytettäväksi. Nuorisoseurantalo on iso, 
mutta siinä ei ole sopivaa, aina lämpimänä pidettävää tilaa. Kotiseututalolla on tupa ja kaksi ka-
maria jatkuvasti lämpimänä, joten sinne mahdollisesti valokuva-arkiston saisi säilöön. Koulut jär-
jestävät nykyään erilaisia projekteja, ja mielestäni tässä voisi olla ainesta sekä alakoululaisille että 
yläkoululaisille. Kun työtä tehtäisiin yhdessä kuvien omistajien kanssa, myös yhteisöllisyys ja 
sukupolvet ylittävä toiminta toteutuisi. 
 
Koulun opetussuunnitelman muutos voisi tuoda mukanaan yhteistyömahdollisuuksia. Aikaisem-
min koululla oli mahdollisuus lähteä yhteishankkeisiin mukaan, jos opettajat halusivat, mutta nyt 
niiden on tehtävä opetustyötä laaja-alaisen osaamisen opetuksen mukaisesti (Opetushallitus 
2017, viitattu 7.1.2018). Petäjäskosken koululla on lapsia esikoululaisista kuudennen luokan oppi-
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laisiin saakka, ja yläkouluikäiset käyvät koulua Oulaisten keskustassa. Mahdollisuuksia yhteistyö-
hön koulujen kanssa on taide- ja taitoaineiden sekä draaman opinnoissa. Koululaiset ovat joskus 
aikaisemmin jututtaneet isovanhempiaan ja muita kyläläisiä, ja keränneet vanhoja tarinoita. Näitä 
tarinoita voisi julkaista kylätiedotteessa ja laajemmaltikin. Niistä voisi saada myös aiheita pieniin 
esityksiin. 
 
Kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran yhteistilaisuuksien järjestämistä rajoittaa usean kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsenen uskonnollinen vakaumus, jonka takia he eivät hyväksy kaikkia nuorisoseura-
toimintaan sopivia tilaisuuksia ja tapahtumia. Tämä on rajoitteena, vaikka muutama henkilö on 
sekä kyläyhdistyksen että nuorisoseuran hallituksen jäsen. Myös monien kylän asukkaiden va-
kaumus vaikuttaa siihen, mihin kylän tapahtumiin osallistutaan, ja tämä rajoite näkyi myös toimin-
tatutkimuksen tilaisuuksien osallistujissa. Äitienpäivät, pikkujoulut ja urheilukilpailut ovat olleet 
yhteisiksi sopivia tapahtumia. Yhteisten tilaisuuksien kulut ja mahdolliset puffettituotot on jaettu 
tasan. Yksi yhteisten tilaisuuksien järjestämisen hidaste voi olla taloudellinen – kannattaako tilai-
suuden järjestämiseen ottaa mukaan toinenkin yhdistys, kun tulokin menee sitten kahtia? Tosin 
laajempi aatteellinen pohja voisi tuoda tilaisuuteen myös lisää osallistujia, ja sen myötä lisää tulo-
ja. Toinen yhteisiä tilaisuuksia puoltava seikka on lisätyövoima. Tilaisuuksien järjestäminen tarvit-
see henkilöitä usein etukäteen, itse tilaisuudessa ja vielä jälkikäteen. Kahdesta yhdistyksestä 
ehkä helpommin löytyy tarvittava työväki. 
 
Paikallislehti Pyhäjokiseutu on ainakin 1980-luvulta saakka suhtautunut suopeasti tapahtumien 
ennakkojuttuihin. Lisäksi se tekee usein paikan päällä tapahtumista lehteen juttuja. Lehden ny-
kyinen päätoimittaja on kotoisin Petäjäskoskelta, ja hän on toiminut myös seuran puheenjohtaja-
na sekä muissa tehtävissä. Kylällä on käytössään hyvä tiedotuskanava, jolla tapahtumat saadaan 
kaikkien kuntalaisten, ja nettilehden kautta laajempaankin, tietoon. Tapahtumista tehdyt jutut ovat 
tärkeitä, sillä niillä tuodaan tapahtumia ja niiden järjestäjiä yleisön ja rahoittajien tietoisuuteen. 
 
Säännöllisesti ilmestyvää kylätiedotetta kannattaa hyödyntää kylän ihmisten kiinnostuksen ylläpi-
täjänä. Nyt siinä on ilmoitettu yleensä vain tulevista tapahtumista. Kun tiedote ei täyty tapahtumis-
ta, voi siihen laittaa esimerkiksi juttuja vanhoista asioista. Monia mielenkiintoisia asioita löytyi 
sekä kyläyhdistyksen, että varsinkin nuorisoseuran arkistosta, kun tausta-aineistoa tähän tutki-
mukseen kokosin. Niitä asioita ja tarinoita kannattaa julkaista kylätiedotteissa, jotta tämän tutki-
muksen tulokset ja hyöty leviävät kylälle sitäkin kautta. 
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Toimintatutkimuksen jo päätyttyä kerroin nuorisoseuran hallitukselle Sodankylän Kelujärvestä 
tehdystä elokuvasta, joka esittelee kylää tarinan muodossa (Sodis-tv 2017, viitattu 3.1.2018). 
Hallitus kiinnostui elokuvan tekemisestä, ja suunnitteli, että siihen voisi saada Leader-rahoitusta. 
Myös nuoret voisivat kiinnostua tällaisesta elokuvan teosta, ja sitä kautta tulla mukaan seuran 
toimintaan. Yksi hallituksen jäsen kertoi, että joskus näytelmäohjaajan kanssa on ollut suunnitel-
missa elokuvan teko, ja heillä oli ollut jo keskustelua myös elokuvan aiheesta. Otin yhteyttä myös 
tähän näytelmäohjaajaan, joka jäi harkitsemaan asiaa. Draamallisen elokuvan teko olisi kylälle 
uusi kulttuurimuoto. Vuonna 2021 Petäjäskosken Nuorisoseura täyttää 110 vuotta, ja elokuvan 
valmistuminen tuolloin on realistinen aikataulu.  
 
Yhteenvetona voi todeta, että kolmannen illan järjestämisen myötä toimintatutkimus kasvoi suun-
niteltua laajemmaksi. Tämä jo itsessään osoitti järjestettyjen tilaisuuksien tarpeellisuuden, kun 
toiminta alkoi niin sanotusti elää omaa elämäänsä. Facebookin myötä saatiin yhteys muualla 
asuviin henkilöihin, ja tätä keinoa emme suunnittelukokouksessa keksineet. Facebook-ryhmän 
jäseneltä tuli nyt toukokuussa pyyntö uuden valokuvaillan järjestämisestä kesällä 2018, ja sen 
suunnittelu on aloitettu. 
 
Tutkimuksesta saatava jatkohyöty riippuu nyt kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran toimista. Yhdessä 
ja erikseen ne voivat alkaa muuttaa toiminnaksi tutkimuksessa todettua ihmisten kiinnostusta 
Petäjäskoskeen ja sen tapahtumiin.  
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PETÄJÄSKOSKEN NUORISOSEURAN NÄYTELMÄT LIITE 1 
 
1949 Vanha Härmä 
       1950 Simola ja Mälli-Pekka 
      1953 Tuurin pojat 
       1954 Kun rouvat epäilevät 
      1955 2 kpl: Taitaa kohta räjähtää ja Turma 
     1956 Turma 
        1957 2 kpl; Mies on vaimon pää ja Onnensormus 
    1961 Talosta ja torpasta 
       1962 Suutarin saunalauantai 
      1963 Huvilassa kummittelee 
      1971 2 kpl; Hyvästi Mansikki ja Kipparirakkautta 
    1980 Remontti 
        1981 Tulva 
        1982 Pastori lavealla tiellä 
      1983 Suursiivous 
       1984 Hallin Janne 
       1985 Akka katees 
       1986 Salakaato 
        1987 Liisa pien 
        1988 Pastori Jussilainen 
       1989 3 kpl; Mutterisoppa, Miniän virsi, Tää on vain elämää (nuoret) 
   1990 Kimaltavat Kitkan veet 
      1991 Putkinotko 
       1992 Pikku jättilainen (nuoret) 
      1993 Tavataan raastuvassa 
      1994 3 kpl; Kahvila Kuperkeikka, Elli Makkonen (monologi), Juhannussaunan lämmetessä (nuoret) 
1995 Kätkäläinen 
       1996 2 kpl; Mestarimestaaja (dialogi) ja Kirjailijavierailu 
    1997 Savu-uhri 
        1997 Kirjailijavierailu 
       1998 2 kpl; Se parhaiten nauraa ja Adalmiinan helmi (lapset) 
   1999 Syvänmaalaisia 
       2000 Maksettu rakkaus 
       2001 2 kpl; Sudenmorsian ja Tavataan raastuvassa 
    2002 Kaikki vorot eivät tule varkaisiin 
     2003 Hyppää pois (nuoret) 
      2004 Ollin oppivuodet (lapset, nuoret ja aikuiset) 
    2013 Rengin rakkaus (lapset) 
      2014 2 kpl; Rengin rakkaus (lapset) ja Juhannussaunan lämmetessä (nuoret) 
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KAIKKEA VOI SATTUA – HEVOSTEN KANSSA LIITE 2 
 
Koko kylä osasi yhdistää Kankaan Valtin ja hevoset jo paljon ennen Hulinaa. Työhön hevosten 
kanssa joutuivat kaikki pojat jo pakostikin hyvin pieninä, mutta innokkaimmat, kuten isä, eivät 
tyytyneet pelkkään pakkopullaan. Parhaimmillaan hevonen on vauhtipeli, ja kun sellaisen sai 
käsiinsä, pitihän sitä kokeilla. Uusikankaan (tarkalleen tuo ääntyy ”Uuenkankaan”) ja Kiviojan 
väliä on neljä kilometriä ja siitä takanevoille vielä kilometri, joten kun kuljettiin peltotöissä, oli liuk-
kaan ja tahkean hevosen välillä iso ero. Sesonkipäivinä työvehkeet jätettiin nevalle, ja toisella 
hevosella isä sai tulla ratsastamalla pois. Malli-niminen ruuna oli pyrkivä, eikä isä pidätellyt koko 
matkaa. Koulutyttönä äitikin on sanonut oppineensa kuulemaan Lampoperän tiellä, koska Valtti 
oli tulossa Mallilla – ja väistäneensä vaarallista paria hyvissä ajoin ojan taakse piiloon. 
 
Kerran isä oli ollut menossa Kiviojalle päin Mallin selässä ”täyttä hyppyä”, kun yhtäkkiä Mäkelän 
lähellä pikkumäen takana oli ollut Tyyskän Leukku tielle hiekkaa levittämässä, kärryt poikittain. 
Isäntä oli ehtinyt nostaa kättään ja huutaa ”ptruu ptruu” – ja Malli oli totellut, ja lyönyt välittömän 
täyden suttijarrutuksen päälle. Isä oli vauhdin yhtäkkisen loppumisen seurauksena lentänyt hevo-
sen pään yli, onnekseen vielä kärryjenkin yli tielle, törmäyksestä säikähtänyt kuormahevonen oli 
kolukärryineen keikkalava pystyssä lähtenyt laukkaamaan valtoimenaan Kuljua kohti – ja isäntä 
oli kääntynyt isää päin huutaen että ”tuon leetanan kouhon takia sivullisekki saa pelätä henkiään, 
ootappa ku saan sinut kiinni!” ”Luulet vain, että jään oottamaan” sanoi isä ajatelleensa heti kun 
sai taasen oman hevosen alleen, ja päästeli tiehensä. 
 
Jo vähän isompana isä oli mennyt syksyn kaljamikkojäätiköllä hakemaan Kiviojalta olkikuormaa, 
Mallia rauhoitellen kävellyt rinnalla, ja Raatarin mäen päällä hypännyt takaisin reen kyytiin. Pa-
haksi onneksi rekan pohjalaudat olivat olleet jäässä, jäinen lauta oli vielä katkennut ja isä oli luis-
kahtanut suoraan selälleen ohjat käsissä. Mallia ei tavallisesti tarvinnut yhtään käskeä, ja kun 
herkkäsuinen ylivireä hevonen sai sellaisen riuhtaisun suuhunsa, se ryntäsi silmittömään lauk-
kaan alamäkeen kohti Lamposen siltaa, joka silloin oli tiukan kaarteen takana. Parireki rekkoi-
neen pirrasi ja iskeytyi sillan kaiteeseen, sekä rekka että kaide menivät ”tuhannen säpäleiksi” ja 
isä lensi Vaikonojaan varjellen päätään niskaan satavalta puutavaralta. Lamposen väki oli ikku-
nasta nähnyt (tulevalle vävylle) sattuneen tapauksen, ja kaikki olivat olleet varmoja, että tuosta ei 
hengissä selviä. Aisat ja reki olivat säilyneet ehjinä ja hevonen oli kääntynyt Lamposen riihelle. 
Hetken siunailujen ja tuvassa puhaltelun jälkeen isä oli lainarekalla saanut tehtävänsä toimitettua.  
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Pahemmin meinasi käydä jo aiemmin – lähellä oli, etteivät kaikki hevostelut katkenneet, kun isä 
joutui pahaan onnettomuuteen hevosella peltotöissä kolmetoistavuotiaana. Isä oli ollut papan 
kanssa Kiviojan takana Palonevalla kauran teossa. Homma oli saatu jo loppupuolelle, pappa oli 
kylvänyt siemenen ja isä oli karhinut sen sekaan. Kun Matti oli saanut osansa tehtyä ja karhimi-
nen oli vielä jonkin verran kesken, oli sovittu, että pappa lähtee jo kotiin Uuellekankaalle, ja isä 
tulee sitten selkähevosella perässä, kun on tullut valmista. Nuoren karhijan työtä helpottaakseen 
ja vähän tehonkin parantamiseksi pappa oli värkännyt parista laudasta karhiin istuimen, ettei koko 
päivää tarvitse kävellä jumppasta perässä. Paloneva oli nuorta suopeltoa, vasta kuokittua, täynnä 
isoja turppaita eli mättäitä, ja siksi karhikin oli erikoisvehje, suon mättäiden hienontamiseen tar-
koitettu rullaäes, jonka terät olivat pitkiä ja kapeita kuin viikatteen teristä tehdyt. Käännöksessä 
iso mätäs kuitenkin juuttui karhin teriin, ja kun riski hevonen ei hevin antanut periksi lisääntyneelle 
vetovastukselle, karhi keikahti ensi yhteen ja sitten toiseen suuntaan kipaten isän mahalleen he-
vosen jalkoihin suoraan vauhdissa olevan karhin eteen – ja alle. 
 
Nyt hevonen pysähtyi, mutta karhi oli ehtinyt isän alla ollessa pyörähtää sen verran, että etum-
maisen rullarivin yksi terä tunkeutui takaapäin reidestä jalan läpi. Siinä isä makasi jumissa multai-
nen terä jalassa kiinni ja mahdollisesti karhi tulossa selän yli. Hevonen oli katsonut taakseen 
kummissaan tilanteesta, onneksi rauhallisena. Ensi töikseen isä oli kurkottanut väärtiaisojen kou-
kun irti karhista, ja kehottanut hevosta menemään pyörtänölle syömään. 
 
Alun säikähdyksen jälkeen isä oli ruvennut selvittämään tilannettaan. Pian oli käynyt selväksi, että 
omin voimin irrottautuminen ei olisi mahdollista; karhi painoi sellaisessa kulmassa jalkaa, että alta 
livahtaminen ei onnistunut, eikä karhin nostaminen myöskään ollut mahdollista. Karhin terä tuntui 
housun läpi myös jalan etupuolella, mutta verta sen sijaan ei tuntunut tulevan aivan kamalasti. 
 
Apua oli saatava. Isä rupesi huutamaan apua, mutta takanevat vain ovat nimensä mukaisesti 
kylän laitimmaisia peltopalasia, yli kilometrin päässä Kiviojaltakin, metsien takana, ei sieltä iso-
kaan ääni kanna, saati karhin alta huutaneen pojan ääni. Kaksi ojan kaivussa ollutta miestä oli 
kulkenut näköetäisyydeltä parinsadan metrin päästä, ja he olivat ihmetelleet, että mitähän poika 
meinaa, kun on jättänyt hevosen syömään ja itse mennyt johonkin laulelemaan. Tuuli sekoitti 
äänen eivätkä he arvanneet pojan makaavan aivan pellon pinnassa karhin alla.  
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Kotona Matti-pappa oli ruvennut oudoksumaan pojan viipymistä, ja alkanut aavistella, että kaikki 
ei nyt ole kohdallaan. Hän oli lähtenyt polkupyörällä katsomaan tilannetta. Siinä olikin hyvät neu-
vot kalliita! Karhin hajottamiseen ei tietystikään ollut mitään välineitä mukana, joten ainoaksi 
mahdollisuudeksi jäi vetäistä terä nostamalla takaisin irti jalasta. Pappa varautui hyvään ottee-
seen, käski isän vetää henkeä ja tempaisi karhin irti yhdellä liikkeellä. Isä muisti varmasti noston 
koko ikänsä, sillä taju ei mennyt! 
 
Jo monta tuntia jatkunut piina ei ollut vielä ohi, poika oli saatava lääkäriin. Pappa ei ruvennut 
puhdistamaan haavaa, vaan nosti pojan pyörän tangolle jotenkin istumaan ja lähti lykkäämään 
pyörää Kiviojaa kohti. Siellä jalka sidottiin jotenkuten, ja Viljami-setä lähti hevoskyydillä kuskiksi 
ajamaan kohti Oulaista. Tiet eivät olleet tasaisia eikä kolukärryjen kyyti pehmeää, mutta vauhtia 
yritettiin pitää, kun hevosta laukkuutettiin lääkäriä kohti. 
 
Vanha Varila oli tutkinut potilaan ja puhelimitse konsultoinut jotakin kollegaa tapauksesta. Isä oli 
kuullut keskustelun, jossa ensiksikin oli päädytty siihen, että jalkaa ei katkaista, ja sitten että haa-
van läpipuhdistusta ei yritetä, vain huuhdellaan ja puhdistetaan ulkoisesti ja jäädään seuraamaan 
tilannetta sen ajan yleislääkityksien turvin. Omaan tarkkailuunsa Varila otti isän pariksi päiväksi. 
 
Niin isä tuli kotiin jalkaa sairastamaan. Pitkälle kesään jalka oli kipeä ja käyttökelvoton, mutta 
pahimmilta komplikaatioilta vältyttiin ihan ihmeen kautta, muistoksi jäi vain lievä kävelyssä näkyvä 
ontuma – tanssissa kukaan ei voinut huomata liikevajausta. Jalkapuolena toipilaana ollessaan isä 
hakkasi aikansa kuluksi porrasedun laattakiviin kuvia ja lukuja; miehen pään, perheenjäsenten 
syntymäpäiviä, oman nimensä ja tapahtuman vuosiluvun, 1927. 
 
muistiin merkinnyt Jukka Kivioja 
 
 
